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Legközelebbi czéljaink.
A  Szakkör tízéves fennállásának előestéjén idején valónak tartjuk fölvetni a kérdést: 
mily teendők várnak reánk a jövőben ? A mi 
eddig történt, meglehetősen ismeretes és meg 
kell vallanunk, hogy nincs okunk elégedetlen­
kedni, ha a kör működésére visszatekintünk.
Nem akarjuk ugyan elvitatni, hogy több 
tetterővel, erélyesebb működéssel jelentékenyebb 
sikereket is mutathattunk volna fel, ha azonban 
azt tekintjük, hogy a kör tisztviselő-állásai mind 
tiszteletbeliek és hogy ez állásokat csupa olyan 
egyének töltik be, kik reggeltől estig a napi 
megélhetés gondjaival kell hogy foglalkozzanak : 
az eddigi szerény sikerek után nem szabad 
kétségbe esnünk a kör szép jövője fölött. 
Elégedjünk meg tehát azzal, a mit eddig tehet­
tünk és vessünk egy pillantást a jövőbe.
A Grafikai Szemle megteremtése által a 
Szakkör tagjai egy alkalmas és hasznossá vál­
ható művelődési eszközt bírnak jelenleg; ezt 
kellene tehát kellőleg értékesítenünk az által, 
hogy hasábjain úgy tagjaink, mint a Szakkör 
barátai, minél gyakrabban adnának kifejezést jobb 
eszméiknek.
Kövessük csak például a külföldi szaktársak 
haladását.
Ma már nemcsak a német, angol vagy franczia 
szaktársak működnek abban az irányban, hogy 
egyedül őket lehetne mondani iparágunk fejlesz­
tése és az izlés finomítása terén hang- és mérv­
adóknak ; megtaláljuk most már a kisebb álla­
mokban is azt az ideális érzéket, mely a foly­
tonos tökéletesbülésre törekszik s ennek legjobb 
bizonyítéka az a sok mindenféle nyelven meg­
jelenő szaklap.
Természetes dolog, hogy a mesterségünk iránt 
való érdeklődés emelkedik ez által; sőt nem 
mondunk sokat, ha azt állítjuk, hogy épen az 
ez irányban való működés eddig is már bizo­
nyos tekintélyt biztosított iparágunknak minden 
irányban.
Csak néhány évtizede még, hogy a nyomdai 
ipar úgy a technikát, mint a tisztult Ízlést 
tekintve, hatalmas haladást tüntet fel még a 
szintén előre törekvő más iparágakkal szemben 
is, de azért teljes tisztelettel kell viseltetnünk a 
régi emberek iránt, mert száz és száz bizonyí­
ték van rá, hogy elődeink csaknem több ipar­
kodással voltak eltelve a »fekete művészet« 
emelése érdekében, mint akár a jelen nemzedék.
A teremtési ösztön, melynek minden ép em­
berben többé-kevésbé meg kell nyilvánulnia, 
sohasem nyugszik, tehát csak értékesíteni kell 
tudni; a leghelyesebb eszköz pedig erre a föl­
merülő nézetek közlése s ez által az egyéni 
nézetek kicserélése, mint a mely legalkalmasabb 
a technikai, illetve gyakorlati tökélyesbülés foko­
zására. Nem szabad megijednünk semmiféle újí­
tástól, még akkor sem, ha első pillanatra aggályt 
keltő is lenne; sőt ellenkezőleg mérlegelnünk 
kell, miként fordíthatnánk azt legjobban hasz­
nunkra s ezt ismét csak az eszmék, a jó gon­
dolatok társítása által érhetjük el. így sokszor 
áldás lesz reánk az olyan találmány, mely más­
különben a vele szemben tanúsított kicsinylés, 
vagy közönyösség következtében később meg- 
boszulná magát.
Nézzük csak például a tömöntést, mely még 
harmincz évvel ezelőtt bizonyos aggályokkal 
töltötte el az akkori Gutenberg-nemzedéket, azt 
hívén, hogy elterjedése visszaható erővel fog 
lenni a munkás-kezek értékesítésére; és mit 
látunk ? azt, hogy a stereotypia is jelentékeny, 
csakis előmozdító hatással bíró ága lett iparunk­
nak és mint ilyen tesz a nyomdászatnak hasznos 
szolgálatokat. Munkanélküliek voltak azelőtt is, 
mint a hogy, sajnos, vannak most is, a stereo­
typia gyakorlati alkalmazása u tán ; de annyi 
bizonyos, hogy az ily találmányok, úgy szak­
mánkra, mint a nagy közönségre is csak jó 
hatással lehetnek.
A stereotypia mellett azonban az utolsó év­
tizedekben a betűöntő-iparág mutathat fel különö­
sen hatalmas lendületet. Napról-napra alkalmunk
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van tapasztalni azon bámulatos termékenységet, 
melylyel szebbnél-szebb, izlésteljes dolgokat 
bocsát piaczra, annyira, hogy a szedőnek gyak­
ran nehezére esik az egyes daraboknak becsük 
és értékük szerint való felhasználása és igy a 
látszólag könnyű munka olykor komoly gondot 
ád a lelkiismeretes szedőnek A régi időkben ter­
mészetesen aránytalanul nehezebb volt valami 
szépet, .kiválóat teremteni, mikor még hiányzott 
csaknem minden szisztematikus, aztán hajlítható 
s egyéb most alkalmazásban lévő anyag és esz­
köz ; akkor talán még nagyobb iparkodással, 
türelemmel igyekeztek jó és szép munkát csi­
nálni, mint most és ha még sem érték el a 
czélt, annak a mig egyrészt az ép most mon­
dottakban megvan a magyarázata, addig nem 
is volt olyan nagy baj, mert a közönség ízlése 
akkorában korántsem volt úgy elkényeztetve, 
mint jelenleg.
Vegyük aztán azon egyéb iparágakat, melyek 
a könyvnyomdászat szolgálatában állanak; a 
fotoczinkografiát például igen kevesen fogadták 
kedvezően; a legnagyobb rész azt hitte, hogy 
általa a fametsző-művészet fog teljesen meg­
semmisülni. És mégis ez irányban is, daczára 
a nagy konkurrencziának, csak emelkedést 
látunk, sokszor olyat, mely a fotoczinkografia 
•feltalálása nélkül talán el sem éretett volna.
Különben, a nélkül, hogy rá kellene mutat­
nunk bármely, a nyomdászattal összefüggésben 
álló újabb dolgokra, elegendő azon szomorú 
tényt említenünk, hogy midőn az amerikai 
gyorssajtók első ízben feltűntek, a nyomda­
tulajdonosok nemcsak hogy bizalmasan nem, 
de lenézőleg fogadták; és daczára ennek, e 
sajtók, a nyomdatulajdonosok kárára, laikusok 
által törtek maguknak utat és kényszeritették 
rá, a nyomdászt, hogy hasznavehetőségüket el­
ismerje ; s most már nincs is talán nyomda, 
mely »amerikaival« ne birna.
Minthogy nagyon messze vezetne, ha ezúttal 
mélyebbre hatólag foglalkoznánk azon külön­
böző haladásokkal és a kifejtett hátrányokkal, 
melyek a sokszorozó művészet keretébe vág­
nak, indíttatva érezzük magunkat, hogy most 
már röviden végezzünk tulajdonképeni thé- 
mánkkal.
A Szakkört oly czélból alapították meg előre 
törekvő szaktársaink, hogy a lehetőség szerint 
minél több olyan dolgot kezdeményezzenek 
általa, melyek szakmánk emelésére szolgálhat­
nak. Tökéletesen igaz és nem szabad, nem 
lehet eltagadnunk, hogy mi magyarok sokat 
köszönhetünk előrehaladásunk útjában német, 
angol és egyéb idegen szaktársainknak; nem 
szabad azonban azt sem elfelejtenünk, hogy
ezen szaktársaknak sokkal több alkalmuk is 
volt már régebben a különféle művészetek fej­
lődésével lépést tartani és ez által saját mester­
ségük emelkedésén is munkálkodni, mint nekünk 
még az alig két évtized előtti időig is.
Nálunk tehát még mindig hiányzik a kellő 
mozgékonyság, a mely pedig okvetlenül meg- 
kivántatik azon nagy czélok eléréséhez, melyet 
a Szakkör alapitói maguk elé ezelőtt tíz évvel 
kitűztek. A főbb eszközök közé tartozik első 
sorban e tekintetben a szakirodalom ápolása és 
a rokon iparágak erőinek minél intenzivebb ki­
használása.
Az együttes működés mindnyájunknak csak 
előnyére válhatik és ilyen módon a kör nem­
csak feladatát fogja kellőleg betölteni, hanem 
idővel bizonyos büszkeséggel is tekinthet vissza 
működésére.
Semmi esetre se mulaszsza el a kör első sor­
ban most már egy kézikönyvnek, mely minden 
grafikai ágat magába öleljen, kiadását kezde­
ményezni, mert minden bizonynyal erősen érez- 
nünk kell immár egy ilyennek hiányát s köte­
lességünk azt, a mi német, franczia, angol 
nyelven már régen létezik, végre magyarul is 
megteremteni. A költség nagysága, mely végre 
I is visszatérül, nem szabad, hogy habozóvá 
tegyen bennünket; ha a könyv czéljának meg­
fog felelni, körünk ez egyetlen műve által meg 
fogja nevét örökíteni a magyar nyomdászat 
történetében.
A legutóbb megjelent Faulmann-féle kézikönyv 
is eléggé mutatja, hogy mennyi pótolni való van 
még e téren és ha valamit tenni akarunk a 
magyar nyomdász-iparért, Magyarország nyom­
dászaiért, nem szabad kishitűeknek lennünk, 




Magától értetődő dolog, hogy a grafikai mű­
vészetek német képviselői, nagy számuknál 
fogva áz első helyet foglalják el a minta-cseré- 
ben ; valamennyi vidékéről a nagy Németország­
nak találunk a gyűjteményben mintaszerű és’ 
sokszor csodálni való dolgokat, úgy, hogy való­
ban félünk kimondani, kit illet a sok közül az 
elsőség.
A Brockhaus-czég Lipcséből pl. valóban pom­
pás színnyomatú képeket mutat be, mig Klinck- 
hardt ugyancsak lipcsei betüöntődéje igazi min­
tául szolgáló próba-czímlappal vesz részt, mind-
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azáltal a többi nyomtatványok sem igen marad­
nak érték dolgában ezek mögött. Aránylag kevés 
kivétellel mindannyi feltétlen elismerést érdemel, 
de azt az egyet el nem lehet vitatni, hogy, a 
mint ezt már előbb is megjegyeztük, a szöveg­
rész gyakran ellentétbe jön az azt körülfogó 
díszítmények képével, illetve alakjával szem ben; 
hát ez természetesen a szedő felfogásától függ 
és az ilyen munkáknál látni leginkább, mily 
eszmék után indul az illető szedő munkája 
végzésénél; ezúttal csak
— minden egyéb meg­
jegyzés nélkül — rá 
akarunk mutatni ama 
diplomára, melyet a 
művészi érzékkel biró 
Büxenstein N. berlini 
nyomdatulajdonosnak 
nyújtott át személyzete, 
előbbinek huszonöt éves 
jubileuma alkalmából, 
néhány évvel ezelőtt.
— Ezen diplomán az 
ünnepi költeményt kö­
rülfogó rész talán még 
ma is utolérhetetlen 
tökélyű művészettel van 
kivivé, a szöveg szedése 
maga azonban oly zava­
rólag és kellemetlenül 
hat, hogy az előbbinek 
szépségét és művészi 
hatását is tetemesen el­
rontja.
A 108. sz. lap tech­
nikai tekintetből egész­
ben véve visszatetsző 
képet nyújt; egy egész 
közönséges reklám-esz­
köz, teljes hiányával a 
a helyes szépérzéknek; e munka a braunschweigi 
Limbach-czégtől került ki. Mindjárt első pillanatra 
szemünkbe ötlenek a ezéget tartó rész fölött el­
helyezett angyalkák, a mint az alájuk helyezett 
állványokkal együtt látszanak röpülni; ez maga 
olyan hiba, mely arra mutat, hogy a szedő 
munkája végzésénél nem gondolkozott; ugyan 
ki látott már angyalokat az alájuk helyezett áll­
ványokkal együtt elrepülni ? hát bizony ez bi­
zonysága annak, hogy némely, sokszor elő­
kelőbb üzletekben is, mennyire szükség van az 
ízlésnek minden iránybani tisztulására.
Mily ellenkezőleg hat a most említett munká­
val szemben a 259. b. alatti nyomtatvány, mely 
Domels örököseitől, Waldenburgból (Szilézia) 
való. Jól szedve, harmonikusan, jól nyomva, az
alkalmazott fametszvények mesterileg alkal­
mazva, a nélkül, hogy a szedésben valami 
különös nehézséget okoznának, valóban kelle­
mes képet tár elénk e szerencsét kívánó 
lapocska.
És így van még számos munka a gyűjte­
ményben egész Németországból, valamint egyéb 
államokból és országokból is, melyek mind 
egyenkint is érdemesek volnának a behatóbb 
méltatásra, azonban erre mig egyrészt nincs
meg a kellő helyünk, 
addig attól tartunk, hogy 
ez ismertetésünk hosz- 
szabbra nyújtásával ki­
fárasztjuk t. olvasóink 
figyelmét; azért tehát 
a német könyvnyomdá­
szok egylete által ki­
adott nemzetközi nyom­
tatványminta - cserének 
gyűjteményével vége­
zünk és inkább még egy 
rövid pillantást vetünk 
az immár XII. évfolya­
mában megjelent »The 
Printers International 
Specimen Echange«, az 
előbbihez hasonló ezélú 
gyűjtemény-kötetre.
Az angol mintacsere 
külsőleg nem oly tet­
szetős, mint a német 
egylet által kiadott és 
azon körülmény foly­
tán, hogy kemény kötés­
ben vgn és 100 lappal 
többet tartalmaz, keze­
lése is némileg nehéz­
kes. — Azt is előnyül 
kell betudnunk a német 
gyűjteménynek, hogy annál az egyes mintalapok 
szabadon, egymástól függetlenül vannak sor­
rendben egymásra helyezve, mi által sokkal 
könnyebben tanulmányozhatók vagy használ­
hatók fel minta gyanánt valamely munkához.
Az egyes munkák ámbátor meglehetősen 
ugyanazon természetűek az angol mintacseré­
ben is, mint a németnél, de egy sajátságos el­
térést mégis találunk ; és ez az igen gyakran 
használt s ugyancsak erős amerikai stylű betűk 
és körzetek előszeretettel való használása, melyek 
alkalmazásukban azután ismét többé-kevésbé 
eredeti képet tárnak szemeink elé.
Egy ily eredeti darabot mutatunk be a gyűj­
teményből lapunk ez oldalán t. olvasóinknak. 
A fősor lépcsőzetes voltát azonban egyáltalán
(Síi * 0*. A 3*3)
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nem tartjuk utánzandónak és nem is hiszszük, 
hogy az európai ízlésű szemlélő előtt valami 
különös tetszésre találjon; egészen sajátos is­
kolát kellene alkotnunk a fejforgatásban, hogy 
egyes sorok ily állítását szépnek vagy helyesnek 
ismerjük el.
Az angol gyűjteményben is képviselve látjuk 
Magyarországot és Ausztriát, továbbá német- 
országi ismerős nyomtatványokat is találunk 
benne. Budapestről Hornyánszky Viktor könyv­
nyomdája vett részt és pedig ugyanoly méltó 
módon, mint a német mintacserében; ezenkívül 
Eszék városának nyomda-iparát találjuk kép­
viselve. Mindkét nyomtatvány becsületére válik 
a magyarországi nyomdászatnak és számot tesz­
nek még a legtöbbnyire tengerentúli konkur- 
rensek között is.
És most megfigyeléseink végére ju to ttunk; 
reméljük, hogy a jövő évben ismét alkalmunk 
lesz ez érdekes vállalatokkal foglalkozni, mely 
annál örvendetesebb lesz, minél többen fognak 
hazánkból azokban méltóan részt venni; mert 
hogy bátran kiállhatunk a versenytérre, meg­
lévőn hozzá a szükséges iskolázott szakerőink, 
arról meg vagyunk győződve és hogy az illető 
résztvevők fáradságuk és költségük jutalmát 
meg fogják, legalább indirekte, találni, azt mu­
tatja az a körülmény, hogy e vállalatok hasz­
nos és czélszerű voltát belátva, a külföldi részt­
vevők száma évről-évre emelkedik.*
— r  — n.
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Két régibb fővárosi nyomda.
(Vége.)
Ezen visszás helyzet daczára azt látjuk, hogy 
a Kozma-féle üzlet ezen időben is szép tevé- 
kénységet fejtett ki; itt nyomatott egyebek között 
a »Hölgyfutár« és a »Gazdasági Lapok«; 
1850-ben megindultak, de a rendőri zaklatások 
miatt csakhamar meg is szűntek, a »Magyar 
Emléklapok 1848/49« és ennek folytatásakép a 
»MagyarIrók Füzetei«. Az 1850. október hó 6-án 
keletkezett »Pesti Röpívek« pedig már deczem- 
ber 4-én betiltattak a czenzura által. .Később 
indult meg Székács József és Török Pál szer­
kesztése mellett a »Protestáns Lelkészi Tár« és 
még számos egyéb lap.
Mindezen vállalatok azonban nem hozhatták 
meg az akkori viszonyok közt a kívánt és 
remélt anyagi eredményt s igy Kozma vagyoni 
helyzete mindinkább rosszabbra fordult s való-
* Szerkesztőségünk szívesen szolgál a résztvevési módo­
zatokra nézve bárkinek is fölvilágositással.
szinűleg ez okból lépett társaságba 1853 elején 
Beimel Józseffel.
Beimel nyomdája 1852-ben véglegesen beszün­
tette működését és berendezése mint ócska, 
hasznavehetetlen lim-lom került a házalók kezeibe.
1857-ben történt, hogy a Beimel és Kozma 
nyomda maradandó emléket állított magának 
hazai nyomdásztörténetünkben a Szent-István- 
társulat által kiadott »Szent-Erzsébet legenda« 
czímű díszmunka előállításával, melynek tech­
nikai szépségeivel az Ács Mihály t. szaktársam 
avatott tollából eredő leírás ismertetett meg 
bennünket a »Grafikai Szemle« múlt évi 5-ik 
számában.
Az ötvenes évek vége felé Beimel megszűnt 
társtulajdonosa lenni az üzletnek és visszavonult 
a magánéletbe; daczára ennek a ezég csak 
1862-ben változott ismét át egyedül Kozma Vazul 
nevére. Ezen időben Kozma már folyton pénz­
beli zavarokkal küszködött, mig végre 1864 
vége felé beállott a válság s az üzlet csőd alá 
került.
Kozma kénytelen volt otthagyni a nyomdát, 
mely nagy vagyonát fölemésztette s még hátra­
levő napjait nagy Ínségben tengette, mig 1876- 
ban a halál megmentette meddő küzdelmeitől.
A Törs Kálmán által szerkesztett és Jókai 
Mór kiadásában megjelent »Eletképek« czímű 
lap következő elismerő sorokban búcsúzik el ez 
érdemes férfiútól:
»Kozma Vazul, a negyvenes években a pesti 
nagykereskedői kar egyik kiváló tagja, papír­
gyár- és raktár- s könyvnyomdatulajdonos, a 
legnemesebb író- és emberbarátok egyike, meg­
halt a Rókus-kórházban szeptember 23-án. 
Tisztelt és szeretett barátja volt Fáy Andrásnak, 
Czuczor Gergelynek, Szontagh Gusztávnak és 
többeknek a veteránok közül, a fiatal íróknak 
és irodalmi vállalatoknak pedig oly önzetlen 
pártfogója és segélyezője, hogy mikor a vál­
ságosabb évek beköszöntettek, kötetekre menő 
aktiv váltói és kötelezvényei daczára csődöt 
kellett mondania. Mindenkit igyekezett az uzso­
rások körmei közül kiszabadítani, talán nem 
gyanítva, hogy ő leend az áldozat. Számtalan 
lap, a többi között a »Hölgyfutár« is, ezerekre 
menő kötetek, a többek közt Kúthy »Hazai 
rejtelmek«, Vas Gereben stb. munkái jelentek 
meg az ő ezége alatt és költségeire. Tíz éven 
át viselte a csőd kellemetlenségeit és terheit 
panasz nélkül. Ebédjén kivül, melyet ez idő 
alatt csaknem naponkint Lauka Gusztáv családi 
körében töltött el, minden örömet s kényelmet 
nélkülözött. Halála előtt nehány nappal még 
Laukánál ebédelt s mosolyogva jegyzé m eg: 
»Szebb napok kezdenek felém mosolyogni; az
én szabadulásommal, Gusztikám, a gondtól 
magát is megszabaditom«. E ködképek egy csen­
des, de nehéz végső sóhajban örökre elmosódtak. 
Szegény öreg meghalt, mikor már élhetett volna.«
1865-ben a nyomdát Erkövy Adolf, Galgóczy 
Károly és Kocsi Sándor birtokában találjuk, 
mely ezég azonban csak egy évig állott fenn 
és 1866-ban már Kocsi Sándor lett az üzlet 
egyedüli tulajdonosa. S ezen fordulattal megint 
egygyel kevesbedett azon üzletek száma, melyek­
ben még a régi nyomdász-szellem volt uralkodó.
Amaz annyit ócsárlott és szintannyit magasz­
talt patriarchális viszony valamennyi fény- és 
árnyoldalaival, mely oly tiszteletreméltó patina­
szerű külsőt kölcsönzött az azon időbeli nyom­
dászéletnek, már 1848/49-ben jobbára véget ért, 
de némi nyomaival mégis találkozunk még itt-ott 
az ötvenes években is, s kivált a Kozma-féle 
üzletben, ritka szívjósággal áldott főnökével.
Ezen állapot véget ért mindörökre a hatvanas 
évekkel beköszöntött új aerával, midőn a nyom­
dák a fővárosban gyorsan kezdtek szaporodni 
s ennek folytán a >-régi jó világ« helyébe lépett 
a rideg létért való küzdelem, mely a nyomda­
tulajdonosokra ép úgy rákényszerittetett a határt 
és kíméletet nem ismerő konkurrenczia által, 
mint a segédekre az olcsó munkaerőnek folyton 
tartó szaporítása következtében. Kocsi Sándor 
is, habár a régi idők embere volt, beletalálta 
magát az új korba és mint nyomdatulajdonos 
ugyan pontosan tartotta magát a közösen meg­
állapított árszabályhoz, viszont azonban követelt 
is személyzetétől rendet és jó munkát. A helyét 
megálló és szorgalmas munkást becsülte, hiszen 
ő is mint gépmester egyik dísze volt művésze­
tünknek. Tipikus, tőről metszett tisztes cívis- 
alakja különben még élénk emlékezetben lesz 
fővárosi szaktársaim előtt, miért is fölöslegesnek 
tartom itten még bővebben kiterjeszkedni sze­
mélyére. A nyomda jövedelme kielégítette szerény 
igényeit és agglegény létére nem is törekedett 
egyébre. Kocsi Sándor Debreczenben született 
1809-ben és mint gépmester Bécsben képezte ki 
magát a hírneves Sollinger-nyomdában. 1883. 
szept. hó 5-én történt elhalálozásával a nyomda, 
mely jó és rossz viszonyok között dicséretesen 
állta meg helyét, m egszűnt; berendezése a 
nyomdai ügynökök által széthurczoltatott, úgy 
hogy ma már nyoma sincsen; emléke azonban 
élni fog, a míg csak magyar nyomdászat létezik!
Firtinger Károly.
Illetékes oldalról figyelmeztetve lettem, hogy 1848/49-ben 
Kozmánál Huszka János is alkalmazásban volt, ki az ötvenes 
években a szedőszekrényt elhagyta és mint tehetséges 
fametsző tüntette ki magát; jelenleg pedig visszavonultan 
élvezi munkás életének gyümölcseit. F. K.
A párisi École Estienne.
Napjainkban, midőn mind súlyosabban érezzük a tanu­
latlan, félig képzett vagy teljesen műveletlen felszabadul­
takkal való elárasztását iparágunknak, nem árt, ha folyton 
ébren tartjuk a tanoncz-iskola üdvös eszméjét, a mely 
egyedül volna hivatva a szakképzettség színvonalának 
emelését előmozditani; s hogy ez mily haszonnal járna 
anyagilag is úgy a munkaadóra, mint munkásra nézve, 
fölösleges fejtegetnünk ; eléggé meg lett az már különböző 
alkalmakkor beszélve.
Ezúttal a párisi szakiskolát akarjuk olvasóinknak bemu­
tatni, melyet a bécsi ilyen intézmény életrevalóságán okulva, 
rendeztek be, csakhogy sokkal jobban és tökéletesebben, 
mint az előbbi. Párisban értették, hogy szervezzék azt a 
szakiskolát, mely a tanonezot megtanítja, miképen kell egy 
könyvet előállítani, kezdve a papirostól a bekötésig.
Az 1889. évi november 18-án megnyílt École Estienne 
nemcsak hogy fölülmúlja a bécsi szakiskolát, hanem jelen­
leg a föld kerekségén a maga nemében páratlan.
Az Hcole Eslicnne városi intézmény. Czélja a könyvipar 
terén ügyes munkásokat nevelni. A tandíjmentes tanulók 
száma száz oly jó tanulóra van megállapítva, kik a párisi 
községi iskolákban a vizsgát jó eredménynyel tették le, 
12 évnél nem fiatalabbak és 15 évnél nem idősebbek.
A technikai tanfolyamon a tantárgyak a következők : 
könyvnyomtatás, kőnyomás, '.fényképészet, fametszés, 
díszműkötés és könyvkötészet. Az elmebeli tantárgyak a 
következők: Nyelvtan (a könyvnyomdászok igényeinek
megfelelőleg), a könyv és könyvnyomtatás története, rajz 
és német nyelvtan.
Az Écolc Estienne-ben az elméleti és technikai tantár­
gyakat a felvételi módozatokkal egyetemben a következők­
ben tüntetjük föl.
Az École municipale Estienne czélja : a könyvipar terén 
| ügyes és művelt munkásokat nevelni.
Az oktatás tandíjmentes. Hogy a szegényebb sorsú 
tanulók az intézetben étkezhessenek, alapítványok vannak 
szervezve.
A tanulók nem lakhatnak az intézetben. Reggeli 8 órától 
esti 6 óráig a tanulók az intézetben maradnak.
A tanulási idő négy év.
A tanulók tanulási idejük első évében az összes tantár­
gyakat hallgatják, az első év letelte után abba az iparágba 
osztályoztatnak, a melyekhez legtöbb' hajlamuk van.
A tantárgyak következők:
I. Szaktanitás. Betüöntés: A kézzel való öntés, betü- 
öntőgép, csiszolás, adjusztirozás, bélyegzés, betüminta- 
és magasságisme. — Könyvnyomtatás : A betüfajok nagy­
sága, anyagisme, szedés, nyomás, kézi és gyorssajtó keze­
lése, tömöntés, galvano-plasztika. — Könyvkötészet és 
papirisme : Fűzés, bekötés, aranyozás, papirisme, a papír­
gyártás elméleti oktatása.— Fametszés: A fametszéshez szük­
séges rajzoktatás és metszés. — Rézmetszés : A rézmetszés 
első tanulmányai, vésés és edzés. — Kőre való metszés : 
Kőre való írás, betűk és rajzok kisebbítése és nagyobbitása, 
kőnyomás, chromo-lithographia. — Kőre való rajzolás és 
írás : Rajzmásolatok, rajzok átvitele a kőre. — Fényképé­
szet : A zinkographiai klisékhez szükséges photographiai 
ismeretek, phototypia.
II. Általános ismeretek. Franczia nyelvtan : Helyesírás, 
irodalmi ismeretek, nyelvtan, a könyvnyomdászok igényeihez 
képest szerkesztve. — Történelem : Általános történelem, 
a könyvnyomtatás történelme, a művészet történelme. — 
Földrajz : Általános földrajz. — Mathematikai tudományok : 
Arithmetika, typographiai számok, a sík geometria elemei, 
felületmérések, typographiai feladatok, tervrajzok. — Ter­
mészettudomány : A természettudomány és állatisme elemei.
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— Vegytan : Az ipari vegytan ismerete és az azzal való 
bánásmód. — Fizika és mechanika : Gyakorlati ismerettan, 
technológia. — Rajz : Díszítések rajzolása. — Modellirozás : 
A íeliefmodellirozás elmélete. — Geometriai rajz : Geometriai 
alakok rajzolása. — Német nyelvtan : Társalkodási tanul­
mányok. — Olvasás és írás : Idegen nyelvek olvasása és 
irása, kéziratok olvasásának gyakorlása. — Tornázás és 
katonai gyakorlatok.
Iskolai bizonyítványt a negyedik év leteltével adnak. 
A kik a vizsgákat jó eredménynyel teszik le, megjutal­
maztatnak.
Ebben az Ecole Estiennében egy teljes nyomda van 
berendezve, a hozzá szükséges kőnyomdával, tömörítődével, 
könyvkötészettel és fényképészeti kellékekkel, mely a fa­
metsző- és zinkographiai tanulmányokkal van kapcsolatban.
Terünk szűk volta miatt lehetetlen részletesen leírni az 
intézetet. Röviden csak azt említjük fel, hogy az épület 
kétemeletes, a könyvnyomdában harmincz regális van, kézi- 
és gyorssajtókkal, a legfinomabb betüfajokkal és úgy a 
könyvnyomda, mint a tömöntőde, a kőnyomda, egyáltalában 
minden, Paris város bőkezűsége folytán e szakba vágó 
legújabb gépekkel és segédanyagokkal van felszerelve. Az 
igazgatóságnak gondoskodása annyira kiterjedt, hogy még 
egy oly osztály is van szervezve, a hol a tanuló abban 
az esetben, ha valamelyik szerszámja elromlik, maga iga­
zíthatja helyre vagy forraszthatja össze szerszámát, például 
szekrényét, ha valamelyik rekesze eltörött vagy sorzóját 
stb. és ez is mind egy szakavatott gépész, esztergályos 
vagy asztalos vezetése alatt történik. Hogy Páris város 
tanácsa mennyire szivén hordja ez intézet ügyeit, legjobban 
bizonyítja, hogy most építtet a régi épület helyett cg}' újat, 
mely nem kevesebb mint 1,500.000 frankba kerül.
Az elméleti oktatás olyképen történik, hogy a tanár 
előadása után a tanulók a tanár által előadottakat a tan­
teremben levő anyagokkal megkísérlik előállítani, ily módon 
hamarabb fogják fel az előadást.
Az elméleti oktatást az első évbeliek délelőtti 8— 12 
órákban végzik, a gyakorlati oktatást pedig délutáni 1 — 6 
óráig tiz pereznyi szünettel. Luslig Lajos.
A Capitaine-féle petroleum-motor 
könyvnyomdák szolgálatában.
E' kis ismertetés megírására nem hallomás, sem olvasás, 
de meggyőződés után határoztam el magamat.
Hogy a Capitaine-szabadalmú motorról hizelgően emlé­
kezem meg, teszem, mint teljes tárgyilagossággal itélő s 
nem mint megvásárolt czikkező. Egyik műhelyemben 1891. 
november havában állíttattam fel 4 HP. motoromat (J. M. 
Grob — leipzig-eutritzschi gyárának szép műve) s attól 
kezdve elégszer volt alkalmam a legbehatóbb megfigyelés 
alá vennem s amaz elfogulatlan kritikát kell mondanom 
róla, hogy gáz hiányában, főleg folytonos működésű nyom­
dában — megbecsülhetetlen a petroleum-motor.
Tekintsük meg egészben és részeiben.
Másfél négyszögméter területet igénylő, elegáns karcsú­
ságú s ennek daczára erős konstrukeziójú tornyocska áll 
(nem fekvő gép) előttünk.
Sisakjának taréja gyanánt szerepel egy rugóval ellátott 
szelep, mely a levegőt vezeti be a robbanás helyére. 
Magában a sisakban történik a petroleumgáz és friss levegő 
keverékéből álló gáznak felrobbanása az u. n. elgázoló 
rácsozat izzóságától gyúlva meg.
A sisak egyik oldalán kivezető-cső látható a sisakban 
és hengerben körüláramló hűtő-viz kivezetésére. A sisak
másik oldalán, az elgázoló külső végénél találjuk a petróleum- 
szivattyú vékony rézcsövét, melyen át a robbanáshoz 
! szükséges mennyiségű petróleum az elgázolóba nyomatik. 
Az elgázoló alatt álló 2 ágú lámpa finom, de magas fokú 
hősugarai által folytonosan vörös izzó állapotban tartatik 
az elgázoló, melyben a petróleum gázzá alakittatik s egy­
szersmind a felső szelepen bejutó levegővel robbanó gázt 
alkotva — felrobban.
Az explosio hatása a sisak alatt levő hengerben fel s 
alá mozgó tolattyúra gyakoroltatik, amennyiben óriási erővel 
mintegy ledobatik.
A tolattyú rúdja keresztfej révén a főtengelyt mozgatja, 
melyen a lendítő kerék s másik végén a hűtő-készülék kis 
szivattyúját mozgató kis kerék van rögzítve.
A gép működése tehát a robbanások sora, melyet maga 
a motor szabályozója (igen elmés szerkezet) az erő mennyi­
ségének szüksége szerint szaggat meg olyformán, hogy 
kisebb erőszükségletre ritkán szivattyúz s huzamosan szabá­
lyoz (reguláz) s megfordítva. A motor hengerének a 
szivattyúval majdnem ellentétes oldalán van a gázkivezető 
c ső ; az elhasznált, t. i. már felrobbant gáz e csövön 
vezettetik el egy hangfelfogó, erős vasedényen át a 
szabadba.
A szabályozó készülékkel szemben látjuk a kis czentri- 
fugális szivattyú által felhajtott vizet a hengerbe vezető 
csövet, melyből a hengeren és sisakon át áramolva, a sisakot 
lehűti, hogy se ki ne maradjanak robbanások, se meg ne gyen­
güljenek. A vizet a hűtőbe visszavezető cső alatt, a henger 
felső részén van a gázt kibocsátó szelep, mely a gáz 
felrobbanása pillanatában ennek feszitő ereje által lenyo- 
matik azaz bezáratik s a fejlődött erő a tolattyúra h a t ; 
másik pillanatban már a következő robbanás előtt a gép 
által kinyittatik s az elhasznált gáz elszáll a kivezető csövön,
| hogy a másik explosióhoz képezett gáznak helyet adjon.
Igen elmés a hűtőkészülék, visszafutó vizáramra beren­
dezve.
Ez áll egy méter magas s 50—60'cm. átmérőjű vaslemez­
kádból, melynek felső részében tartó kereten nyugszik az 
1 u. n. viz-elosztó faléczezet. Ez körülbelül 40 cm. magas­
ságú, 30—35 cm. átmérőjű henger alakját tünteti elő finom 
léczekből olyképen összeróva, hogy lyukacsos ketreczet 
képez.
Ez elosztó felett forog a motor vizét a hűtőbe vissza­
vezető cső végénél a kétágú turbina, mely a vizet csep- 
pekben freccsenti a ketrecz léczeire s finoman elosztván, 
a vizcseppek nagy felületen érintkezhetnek a levegővel, 
mely lehűti. Ezután hull a lehűtött viz a hűtő alján talál­
ható kis czentrifugális szivattyúhoz, melyet a motor hajtó­
tengelyének végén fixirozott kis kerék tait sebes forgásban, 
hogy a vizet felhajtsa a motofba.
Az ilyen szerkezetű hűtő azon esetben teljesen megfelelő, 
ha nem dolgoztatjuk a motort teljes erővel; ha azonban 
a 4 lóerővel nem elégedve meg, ki akarjuk aknázni képes­
ségét, mely körülmény épen nincs kárára a motornak, 
folytonosan áramló friss hűtő vizet kell a motorba vezetni 
| olyformán, hogy 100 literes kádból vezetjük be s a kibo­
csátott vizet nem a hűtőben tartjuk meg, hanem ennek alsó 
részén kivezetjük.
Ily berendezéssel a 4 HP. motorral 5’/«—■% lóerőt (közéig 
3 gőzlóerő) fejtethetünk ki.
A gép kopása valóban lehető csekélyre van redukálva, 
az egyszerű konstrukezió, önmagoktól olajozok, dolgozó 
részek csekély száma folytán.
Tisztántartása nem nagy feladat. 50—60 órai munka 
után szükséges a sisakot s a lámpa piramidjeit a koromtól 
tisztítani s a gép gyönyörűen fungál. Abszolúte semmi 
veszély nem fordulhat elő robbanás következtében, m ert: 
1. ha a petróleumot felnyomó szivattyú kevés tápláló olajat
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visz az elgázolóba, a motor épen úgy megáll, mint ha 
feleslegesen sok olajat juttat az elgázolóba. Az elgázoló 
lehűl, mert nem képes egyszerre gázzá alakítani s a folyós 
állapotú petróleum lehűti, robbanások maradnak ki.
Motorom normális sebességgel forogva, perczenkint 
180 — 184-et fordul, ha t. i. 4-el emelem a regulatorral. 
Igen egyenletes, nyugodt járású.
Regulatorja a hajtókerék kis korongjában van elhelyezve ; 
áll 2 karból, 2 golyóból, 2 rugóból s 2 fogóvillából.
Ábrázolás nélkül bajos magyarázni működését.
Ha a motor pontosan szabályozott szivattyúval működik, 
azaz csak a szükséges mennyiségű olajat nyomja fel az 
elgázolóba, füstje n incs; annyi sincs, mint egy hajdani 
magyar pipának, s e kevés füst is kék, alig látszó.
—ss.
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Kérdések és feleletek.
1. sz. kérdés. Kötcics-e a nyomdatulajdonos a betű­
öntődében sürgősen megrendelt anyagot elfogadni és kivál­
tani, ha az a kikötött terminusra azt nem szállította; 
tekintetbe véve különösen azt, hogy a nyomda a munkát 
épp c késedelmes szállítás következtében elveszítette ?
H. F.
F e le le t az 1. szám ú kérdésre. Ez esetben fix ügylettel állunk 
szem ben, a m elyre vonatkozólag  az 1875. évi XXXVII. tez., a m agyar 
kereskedelm i törvény 355. és 353. §§. egészen v ilágosan rendel­
keznek, a midőn ezt m o n d já k : Ha a szá llításnak  határozottan  
kijelölt határnapon vagy határidőben kell történnie es ha az árú  
átadásával az eladó késik, a  vevő tetszése szerint, vagy a sze r­
ződés te ljesítését és a késedelem ből eredő k á r  m egtérítését, vagy 
a teljesítés helyett a nem teljesítés m iatt kártérítést követelhet, vagy 
végre a  szerződéstő l egyszerűen elállhat, m intha az meg sem 
köttetett volna. Dr. F. Zs.
VEGYESEK.
M ellékleteink. Klasszikus ékítményekkel díszített borí­
ték-lap képezi első mellékletünket. Kitűnik e munkácskából, 
hogy a Mezei-féle nyomdai ezég azon jó hírnevet, melyet 
rövid fennállása alatt magának kivívott, fenn is akarja 
tartani ; a szakavatott vezetőség és jó munkaerők mellett 
ez bizonyára sikerülni is fog neki, mi pedig kívánjuk, hogy 
e szép igyekezetei koronázza a méltó anyagi siker is. — 
Második mellékletünk a modem vonal-ékítménynek alapján 
készült. Egy elismert szakférfiú már évekkel ezelőtt meg­
jósolta, hogy »a vonalszedésé a jövő* ; és ennek igazságát 
nem is igen lehet elvitatni. A kitűnő nevű Horuyánszky-féle 
könyvnyomdából kikerült e mellékletünk, mely egy számlát 
mutat, meggyőzhet bennünket arról, hogy egyszerű eszkö­
zökkel is lehet szépet, csinosát alkotni. Megjegyezzük itt 
különben, hogy az accidens-szedés ez új irányáról jövő 
számunkban czikksorozatot kezdünk közölni, mely bizo­
nyára fel fogja költeni t. olvasóink figyelmét.
f  B aross Gábor kereskedelmi miniszter folyó hó 9-én, 
hasznos életének delén, alig 44 éves korában elhunyt. 
A tetterős, ritka tehetségekkel megáldott államférfiú halála 
nagy veszteség az egész országra és ennek keretében az 
iparra és kereskedelemre különösen is. Valósággal, a szó 
legnemesebb értelmében a munka embere volt és soha nem 
szűnő gondossággal és kitartással iparkodott a ressortjába 
tartozó, roppant széles érdekeket felölelő ügyeken lendíteni. 
A bennünket is közelebbről érdeklő alkotásai köziil föl 
kell említenünk, hogy az iparoktatás terén tanoncziskolák
gyarapítása, vasárnapi iskolák szervezése által igyekezett 
iparosköreink szellemi niveauját emelni. Gyakorta érint­
kezett az életben működő iparosokkal, hogy megkönnyítse 
a kormány feladatait az ipari tevékenység terén. Szervezte 
az országos ipartanácsot, melynek rendeltetése a vélemény- 
adás és javaslattétel. Az országos ipar és kereskedelmi 
alap gyarapítása érdekében felhívást intézett a hazai rész­
vénytársaságokhoz és e felhívásának eredménye volt, hogy 
az alap ma már közel 100.000 frtra emelkedett. A hazai 
ipartermelés számára közvetítő kereskedést létesített nagy 
alaptőkével a magyar kereskedelmi társaságban, melyet 
számos kedvezményben részesített s ezekért az osztrákok 
heves támadásainak tette ki magát. Az iparfelügyelői intéz­
mény fejlesztése egyik főgondja volt, mert a szocziális 
mozgalmak alapját képező munkáskérdés megoldásának 
lehetőségét abban látta, hogy már kezdettől fogva munkás­
viszonyaink úgy alakuljanak, hogy csiráiban elfojtassanak 
a gyáripar haladásával karöltve járó elégedetlenségek. A 
munkások balesetbiztosításáról szóló törvény, a vasárnapi 
munkaszünet törvényes rendezése és a legutóbb a gyáripar 
■ biztosságáról és az iparfelügyelőkről beterjesztett törvény- 
javaslata szocziális törvényhozására vallanak. Azt elhunyt 
miniszternek figyelmét roppant elfoglaltsága közepette nem 
kerülték el a legcsekélyebb dolgok sem s nem volt olyan 
alapos kérelem, mely hozzá intézve, meddő maradott volna. 
Midőn egy évvel ezelőtt nála járt a vidéki nyomdatulaj­
donosok küldöttsége, hogy védelmébe ajánlja az állami 
nyomtatványok centralisatiója által mindinkább gyengülő 
vidéki nyomdász-ipart, megígérte támogatását s ennek ered­
ményét már az idén láthattuk, a mennyiben az államvasutak 
vidéki üzletvezetőségeinek nyomtatványaira pályázhattak a 
nagyobb vidéki nyomdák is. Minden, valamely új iparág 
meghonosítására ezélzó törekvést lelkesedéssel támogatott, 
a mennyire lehetett anyagilag is, mert lelkének leghőbb 
vágya volt, Magyarországnak, forrón szeretett hazájának, 
önálló, független, virágzó ipart és kereskedelmet teremteni. 
Dicső munkálkodásában megállította mindnyájunk végzete, 
a semmi kíméletet nem ismerő halál, s az egész ország 
megdöbbenve állott a nagy férfiú ravatalánál, aggodalmasan 
kérdve, hol találunk méltó utódot, ki az ő áldásos mun­
káját csak megközelitő erővel is folytatni tudja ? — Áldás 
emlékére !
Lovag Falk  Zsigm ond kir. tanácsos úr, a Pesti könyv- 
nyomda-részvénytársaság vezérigazgatójának fiát, ifj. Falk 
Zsigmond urat, ki a nyomdászati szakmát egy-két évvel 
ezelőtt gyakorlatilag is tanulmányozta s igy őt részben 
magunk közé számíthatjuk, f. hó 7-én avatták a budapesti 
egyetemen az államtudományok tudorává. A fiatal tudor, 
ki eddig is a Pesti könyvnyomda-részvénytársaság hang­
jegymetsző és nyomó osztályát vezette, e hó 15-én lett 
ünnepélyesen bemutatva az összes szakszemélyzetnek mint 
a vezérigazgató helyettese s igy jelenleg már mint rendes 
tisztviselő vesz tevékeny részt a részvénytársaság igazga­
tási ügykezelésében, mely működése iránt, ismerve jeles 
tulajdonságait, a legszebb reményekkel lehetünk.
H ornyánszky  V iktor ú r  könyvnyomdája, mely a fiatal 
főnök és Concha igazgató úr együttes körültekintő és alapos 
szakértelemre valló vezetése mellett napról-napra emelkedik, 
újabban elsőrangú accidens-nyomdaként teszi magát mind 
szélesebb körökben ismertté. E derék fővárosi nyomda- 
intézet vezetősége czélul tűzte ki magának, hogy minden 
legkisebb munkájára is oly gondot fordít a kiállítást illető­
leg, hogy maga a csín, az Ízléses tisztaság már tetszetőssé 
tegyék első pillanatra a nyomtatványt, hozzá kívánván 
szoktatni ez által a kereskedő- és iparosvilágot, hogy 
szakítva az eddigi silányabbnál silányabb üzleti nyomtat­
ványok használatával, alig drágább előállítási árért subtilis, 
szemrevaló nyomtatványokkal lássa el magát. — Lapunknak
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kitűzött czélja lévén, hogy mellékletei praktikus, az életből 
vett példákat mutassanak be a t. olvasóknak, különösen 
előnyösnek látszott, ha ily gyakorlati gondolkozású szak­
férfiak segédkezését, támogatását nyerhetnők meg czélunk 
eléréséhez, minő a Hornyánszky-féle könyvnyomda vezető 
férfiai; felkértük tehát a t. főnök urat, hogy folyó accidens- 
munkáiból szíveskedjék lapunk számára egyes dolgokat 
melléklet gyanánt átengedni. Kérésünkre igen kellemes 
választ kaptunk, a mennyiben ígéretét bírjuk Hornyánszky 
úrnak, hogy óhajunk teljesedni fog. De egyéb tekintetben 
is kellemesen érintett bennünket a válasz, mert oly emel­
kedett gondolkozású férfiút tanulunk belőle ismerni, milye­
nekre szakmánknak nagyon is szüksége van. Helyén valónak 
tartjuk és minthogy általános érdekű dolgokat tárgyal, 
reméljük, Hornyánszky úrnak sem lesz ellenvetése, ha a 
szóban forgó levelet itt egész terjedelmében a következők­
ben közöljük : »Vettem f. hó 27-én kelt és hozzám intézett 
becses sorait. Őszintén megvallva, a reklámnak barátja nem 
vagyok s ha kívánságának, hogy egyes accidens-munkákból 
a Szemle számára mellékletet adjak, mindazonáltal a leg­
nagyobb készséggel eleget teszek, teszem azt azon okból, 
mert erős meggyőződésem, hogy a jó példán okulva, főkép 
a vidéki nyomdák tulajdonosai nyernek buzdítást, hasonló 
módon a jó ízlés fejlesztését előmozdítani. Nem tagadhatom, 
hogy felfogásom talán nagyon ideálisztikusnak tűnik majd [ 
fel sokak előtt, kiknek jelszavuk : sokat, gyorsan és olcsón | 
szállítani, de kitűzött czélom felé öntudatosan haladva, j 
bizton remélem, hogy a jövő nekem fog igazat adni, j 
midőn azt mondom, inkább kevesebbet, de azt jól és ízlé­
sesen. Sajnosan tapasztaljuk, hogy a verseny ma nem 
abban á l l : mennél szebb munkát készíteni, hanem mennél 
többet. Való igaz, hogy a korszellem követeli a haladást 
s hogy a ki nem tart lépést, az elsodortatik; de kérdem, 
nem lehet-e a tömeges produkeziót összeegyeztetni az ízlés 
követelményeivel, nem lehet-e jót és mégis aránylag sokat 
előállítani. A »Grafikai Szemle« a főnökök és nyomdasze­
mélyzetek pártfogását minden tekintetben megérdemli, mert 
vezető, utmutató szerepre van hivatva, mutatja a czélt, 
mely felé kell haladnunk, hogy a mai kor igényeinek meg­
feleljünk. Kívánom szívből, hogy mennél nagyobb legyen 
azok száma, kik zászlója alá sorakozva, versenyre kelnek 
a jó ügy érdekében. Lesznek azonban olyanok is, kik 
kétkednek, azt mondván, a jó és szép munka megfizetve 
nem lesz, kár a fáradságért, kár a nyomdába fektetett 
tőkéért. A közönség olcsó pénzért kívánja a munkát s nem 
törődik, ha nem kifogástalan. Erre a választ könnyű meg­
adni. Igen természetesen, most nem fizeti meg, mert még 
nem tud összehasonlítást tenni valóban szép, ízléses és 
korrekt nyomtatvány és rossz munka között, mert nagyobb­
részt eddigelé csak középszerű munkát látott, mely a 
külföld hasonló termékeivel össze sem hasonlítható. De 
lásson csak minden tekintetben kifogástalan munkát s mér­
legelje meg, hogy ezen aránytalanul szebb munka csak 
1—2 frttal drágább a silánynál, rögtön szembetűnő lesz 
előtte a külömbség s a rosszat fogja drágának, a jó t pedig 
olcsónak találni. Oda kell nekünk nyomdászoknak tehát 
törekednünk s az legyen a czélunk, hogy lehetőleg minden 
nyomtatványnál a legjobbat produkáljuk. Ha az összes 
nyomdászok így gondolkoznak, a főnökök, valamint a 
segédek is, akkor rövid idő múlva elérjük azt, hogy a 
publikum nem a legolcsóbban dolgozót, de a legjobb 
munkát szállítót keresi. A nyomdaszemélyzetre szintén nagy 
hatással lesz ezen törekvés. A főnök, jobb árakat érve el, 
viszont a munkatársait jobban díjazhatja, de tőle is csak 
jó munkát kíván, miáltal szaporodni fog a képzett nyom­
dászok száma s az ipar fel fog virágozni. Adja Isten, hogy 
úgy legyen. Vállvetve dolgozzunk azon, mindenki a maga 
körében s a siker nem fog elmaradnia — Kinek ne jutna
eszébe önkéntelenül is c sorok olvasásakor a levél írójának 
boldog emlékű édes atyja, néhai Hornyánszky Viktor, szép 
emlékű elnökünk, ki a fővárosi, többet mondunk, a magyar- 
országi nyomdászok helyzetének javításán annyit fáradozott 
igazi lelkesedéssel és soha nem szűnő buzgósággal; a ki 
mindenkor össze tudta egyeztetni a munkaadó és munkás 
érdekeit és a saját boldogulását nem választotta külön 
munkásai érdekeitől. Igazán örülünk,, hogy a fővárosi 
nyomdászok között mindig felejthetlen emlékű elnökünknek
— kit immáron tiz éve kisért korai sírjába a fővárosi 
könyvnyomdászok impozáns részvéte — ily méltó utódja 
van, kit hogy a jövőben lapunk első és bőkezű nemes 
pártfogója, lovag Falk Zsigmond ur mellé sorolhatunk: 
valódi büszkeségünket képezi.
T á rsask irándu lást rendez Váczra és a Pokol-szigetre a 
»Könyvnyomdászok Szakköre«, egyesülve az »Ébredés« dal­
körrel, Pünkösd vasárnapján, junius hó 5-én. A múlt héten 
szétküldött előleges tervezetből közöljük a következőket: 
Pünkösd vasárnapján reggeli 6 órakor indulás különhajóval, 
a 26. számú gy.-ezred zenekarának és az *Ébredés« dalárok 
| víg nótái mellett. 8 órakor megérkezés Váczra, innen 
j csavargőzösön átkelés a Pokolszigetre. Az itt elköltött 
reggeli után séta a szigeten, megtekintése a közelben levő 
Tótfalunak; esetleg visszatérés Váczra, hol a székesegy­
házban 9 órakor kezdődő nagymisén az »Ebredés« dalkör 
fog énekelni Schreibcr Gizella k. a. operaénekesnő szives 
közreműködése mellett. Mise után visszatérés a szigetre, 
hol kezdetét veendik a társasjátékok, közbe-közbe pedig a 
zenekar fog játszani. Egy órakor ebéd, részben közös, 
részben tetszés szerinti. A délután tánczczal, társasjáté­
kokkal, tréfás látványossággal, versenyekkel és emléktárgyak 
kiosztásával töltetik el, míg este felé átvonulás Váczra, a 
lövőház díszes helyiségébe, hol délután sétahangverseny 
lesz a parkban, este 7 óra körül pedig a díszteremben 
hangversenyt rendez az »Ébredés« dalkör, melyen a már 
fentebb említett énekművésznő, valamint a népszínház egy 
, elsőrendű tagja is közreműködik. Hangverseny után kez­
detét veszi a táncz, a katonazenekar és a váczi első 
czigánybanda zenéje mellett. Egy órakor indulás haza. 
Részvételi jegy a két kör tagjai és az ezekhez tartozó két 
hölgy számára személyenkint 80 kr, nem körtagoknak 
személyenkint 1 frt 40 kr. Négy éven felüli és 10 éven 
aluli gyermekek féljegygyel vehetnek részt a kiránduláson. 
Előjegyzéseket tehetnek a kirándulni óhajtók a házi bizalmi 
férfiaknál, hol befizetéseiket is eszközölhetik hetenkinti 
részletekben, továbbá Rencsisovszky Ferencz bizottsági 
pénztárosnál (hold-uteza 7). Jegyek azonban csak május 
hó 28-ig adatnak ki. Hogy azonban a rendezőség ideje­
korán tájékozhassa magát, okvetlenül szükséges, hogy a 
kirándulni óhajtók mihamarább nyilatkozzanak.
H atszínű nyom ásra szolgáló körforgó-gyorssajtó készül 
most Budapesten Wörner J. gépgyárában az újonnan fel­
állítandó Kosmos-nyomda részére, mely üzletnek új épületet 
is emelnek a VI. kerületi aradi-uteza 8. száma alatt. Nem 
fogjuk elmulasztani annak idején a hazai gépgyártás ezen 
új haladásáról tüzetesen megemlékezni.
A betűöntő-szakm ából. Az Első magyar betűöntő-rész­
vénytársaság most küldte szét új, kiegészített mintakönyvét. 
Az újabban fölvett mintalapok, melyeknek nagy része 
apródonkint már megjelent, újabb és legújabb termékeit 
mutatja be az igyekvő és folyton előre haladó intézetnek ; 
hiszszük is, hogy azok a megérdemelt méltatásban és figye­
lemben fognak részesülni a nyomdászközönség részéről. — 
A jónevű Fischer és Mika ezég új kezdőbetűket mutat be 
lapunk mai számában, melyek az állat- és növényvilágból 
vett igen csinos emblemekkel vannak díszítve. Ajánljuk 
olvasóinknak a csinos újdonságokat, melyek megfelelő 
munkáknál alkalmazva, igen helyesen fognak mutatni. —
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A Gavlitza J.-iele bécsi ifjú betűöntődé is bekiildötte első 
próba-füzetét; látszik a füzetből, hogy a ezég viselője régi 
jó hírnevét mint főnök is gyarapítani akarja. A sok csinos 
írás és körzet mellett, mint újdonságot, az »irógép«-betüket 
említjük föl. Kívánjuk, hogy a fiatal vállalat igyekezetének 
mielőbb meglegyen a jutalmazó gyümölcse.
Az első  m agyar betűön tő -részvény társaság  örvende­
tesen emelkedik s mind többen és többen keresik föl
K E Z D Ő
A F I S C HE R  ÉS IYUKA-f
A »Gutenberg« könyvnyom dái vá lla la t mint szövet­
kezet április 24-én tartotta I. évi rendes közgyűlését, a 
melyen Feldmann I. Pál, Kovács Károly, Brikovits János, 
Neuwirth Lipót és Salamon József igazgatósági tagokká, 
Zaka Lajos, Spitzkopf Ferencz és Schwarz M. H. felügyelő­
bizottsági tagokká választattak. Az igazgatóság a maga 
kebeléből a szövetkezet vezérigazgatójává Salamon Józsefet, 
pénztámokúl pedig Brikovits Jánost választotta meg.
B E T Ű K
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megrendeléseikkel, melyek eddig jórészt a küllőidre ván­
doroltak. A múlt hó végén is egyidejűleg három új nyomdát 
szerelt föl ez intézet és pedig Budapesten Forrai Wodianer- 
r nek, Kaposvárott Magyar Jánosnak és Nagy-Szent-Miklóson 
Wiener Náthánnak. Mindenesetre megelégedéssel lógja e 
tény eltölteni mindazon magyar nyomdászok keblét, kik a 
hazai ipar fölvirágzását óhajtják.
A vidéki nyom da-ipar emelése ezéljából a közoktatás- 
ügyi miniszter felhívta az összes vidéki hatóságokat, hogy 
a szükséges nyomtatványokat ne kizárólag a fővárosi 
nyomdákból szerezzék, hanem nyomtatványaik szállítását 
nyilvános pályázat alapján biztosítsák, hogy ez által a 
vidéki nyomdáknak is módjuk legyen a versenyben részt- 
venni.
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A pécsi lyceum i nyom da (Feiler Mihály) újabban 
igen csinos anyaggal van fölszerelve, a miről tanúságot 
tesz a szerkesztőségünkhöz beküldött betümintakönyv. A 
legmodernebb betüfajokat és körzeteket találjuk e gyűjte­
ményben, olyanokat, melyeket még akárhány fővárosi 
nyomda is elmulasztott mostanáig megszerezni. A minta­
könyv díszes kiállításán meglátszik, hogy buzgón munkál­
kodott, közre úgy a szedő, mint a nyomó és pedig nem 
minden siker nélkül. A czím, melyen a Herbaria-körzet 
imponál, hat színben van nyomtatva és kedvező benyomást 
gyakorol ia szemlélőre ; kár azonban, hogy a vastag körzet | 
oly gyengén (csak egy '/» petites félkövér vonallal) van 
lezárva, pedig ennek mindig arányban kellene állani a külső 
keret-körülzárással. A betüfajokat — melyekből többet j 
meglehetősen kopott voltuknál fogva kár volt fölvenni — | 
vékony vörös vonalkeret zárja körül. A czímek előtt és 
után nem jól festenek a sok záróvonalak, melyek különben j  
is — nem minden ok nélkül ■—- régen kijöttek a divatból, j 
A nyomás teljesen kielégítő, kifogás alá nem eshetik, de a i 
mulasztás gyenge vádja mégis érheti a nyomót, a mennyi- j 
ben elmulasztotta a czímlapot nyomás közben és után 
védő-lapok közé rakni, minek következtében aztán az 
összes színek ott láthatók a hátlapon, sőt ■— alig értjük 
hogyan — még a harmadik oldalon is. Az első és főkelléke 
minden munkának, de különösen a díszmunkáknak a tisz­
taság. E nélkül a legfáradságosabb munkával sem hathatunk 
kellőképen. — Különben pedig, mint elől is megjegyeztük, 
úgy a nyomdaberendezést, mint a mintakönyv előállítóit 
általánosságban dicséret illeti.
A K olozsváro tt m egjelenő »1848—49. Történelm i 
Lapok« szerkesztősége márczius 15-iki dísz-számához 
elkérte lapunk szerkesztőségétől az általunk tavaly mellék­
letként közlött »Nemzeti Dal«-nak cliché-it. A készséggel 
rendelkezésükre bocsátott czinkografiai lemezek a múlt 
hetekben érkeztek vissza következő sorok kíséretében: 
»F. évi február 25-én kelt nagybecsű sorai kíséretében 
hozzánk leküldött »Nemzeti Dal« clichéjét, vett használat 
után, hálás köszönetünk kifejezése mellett, tisztelettel 
visszaszármaztatjuk. A >Nemzeti Dal«-nak e cliché segélyével 
most is megvolt a varázsa. Lapunk utján szép összeget 
juttatott a márcz. 15. eszméket megörökítő szobornak is ; 
ez eredmény elérésében része van a tek. szerkesztőség 
szívességének is. Hazafiai üdvözlettel a szerkesztőség nevé­
ben : Kuszkó István.«
N yugdíjképes nyom dászok. A »Wiener Tagblatt« 
f. hó 14-iki száma je len ti: Beck udvari tanácsos, az állam­
nyomda igazgatója közölte a nyomda munkásaival ő Fel­
sége elhatározását, hogy ezentúl az intézet összes munkásai 
tíz évi szolgálatidő után nyugdíjra jogosultak lesznek. Ezen 
nyugdíj nagysága a fizetések magasságához képest lesz 
megállapítva. Azon munkások is, kik a szolgaszemélyzethez j 
tartoznak, ellátásra tarthatnak igényt tiz évi szolgálat után, 
ha baleset folytán válnak munkaképtelenné. Természetes, 
hogy az államnyomda munkásai nagy lelkesedéssel fogadták 
e szép meglepetést; mi meg csak azt jegyezzük meg rá, j 
hogy a mikor gyakran szükségtelenül is annyira szeretik 
intéző köreink Bécset, illetve Ausztriát utánozni, egyetlen 
szavunk sem volna ellene, ha a jelen esetben csakugyan 
követendő például vennék az illetékes tényezők a bécsi 
államnyomdában történt újítást.
H olzhausen Adolf, a bécsi nyomdászök e kiváló alakja, 
f. hó 15-én ünnepli pályafutásának ötvenedik évfordulóját. 
Holzhausen 1827. január hó 3-án Braunschweigban született, 
s ugyanott, a jóhirű »Journal für Buchdruckerkunst« nyom­
dájában tanulta mesterségét. 1847. pünkösdkor felszabadul­
ván, ismereteit gyarapitandó, vándorútra kelt. 1858-ban 
Bécsbe került s itt nyomdát nyitott, melyből idővel vas- 
szorgalommal és kitűnő szakértelemmel, Bécsnek egyik
elsőrendű nyomdaintézetét alkotta meg. A 60—70-es évek­
ben üzletében sok magyar munka jelent meg mintaszerű 
' kiállításban, igy Ráth Mór törvény- és egyéb kiadásai, az 
angol biblia-társulat által kiadott bibliák, mely utóbbiak 
j előállítása később a budapesti Hornyánszky-czégre bízatott. 
Azon időben, ebből folyólag számos magyar szedőt is 
foglalkoztatott Holzhausen, kik közűi mint ismertebbeket 
fölemlítjük Czéh Sándort, Ihrlinger Antalt, Kaczander Gyulát, 
Felvirtczy Antalt, Sillye Ferenczet, Czéh Lajost (az előbb 
említett Czéh Sándor öcscse). Mint magyar javitnok Böhm 
Béla működött, ennek utóda pedig Schwarz Sándor volt. 
Jelenleg Holzhausen üzlete különösen orientális munkák 
előállításával excellál.
Polacsek Jó zse f úr, ki az osztrák-magyar monarchia 
részére főképviselője a berlini rézléniagyár-részvénytársa- 
ságnak, továbbá az augsburgi gépgyárnak, a Faber és 
Schleicher-féle offenheimi litográfiái festékgyárnak és a 
Berger & Wirth és Frcy & Scning egyesült lipcsei ezég 
festékgyárának, — irodai helyiségét megváltoztatta, s igy ez 
jelenleg »fíécs, IV . Belvedergasse 3. sz .« alatt van.
K önyvnyom dászati szakk iá llítás  rendezését tervezik
— a »Bull. de l'Impr.« szerint — Tijlis városában (Kau­
kázus) a jövő tél folyama alatt.
T artsuk  tisz tán  m unkagépeinket! Fölösleges bővebben 
magyarázgatnunk, mennyire szükséges a tisztaság nyomó­
sajtóink és segédgépeink jókarban tartása czéljából. Minden 
jóravaló gépmester büszkeségét abban fogja találni, ha 
nyomógépét mindenkor kifogástalan tiszta állapotban mutat­
hatja be munkavezetőjének. A tisztántartásra különféle szere-
I két vesznek használatba; újabban külhoni szaklapok a 
következő két szert ajánlják: A kenőolajok és por által 
beszennyezett géprészek tisztítására erős hatású szódalúg 
használandó. Ezer súlyrész vízhez vegyünk kb. 10— 15 sr. 
kausztikus szódát és 100 sr. közönséges szódát. Ezen 
keveréket hagyjuk főni és azután tegyük bele a piszkos 
alkatrészeket; a rajtuk tapadó zsiradék, olaj és piszok 
csakhamar le fog vá ln i; ekkor csak le kell öblítenünk és 
megszáritanunk a kérdéses tárgyakat. A lúg behatása foly­
tán a zsiradék szappanná válik s a vízben feloldódik. 
Annak megakadályozására, hogy zsiradékok stb. a gép- 
alkatrészekre rászáradjanak, szükséges a keverékhez egy- 
harmad mennyiségű kerosint adn i; továbbá ajánlatos a 
gépalkatrészeket egyáltalán időről-időre kerosinnal bekenni. 
Ezen eljárás Angliában általánosan használatban van. — 
Vas- és aczél-géprészek tisztítására és fényesitésére a követ­
kező szer is javasoltatik: A kása-sűrűségű tisztító-szer 
5 súlyrész terpentin-olaj, 25 sr. stcarin-olaj, 25 sr. legfino­
mabb vasoxid-por és 45 sr. legfinomabb csontlisztből képzett 
keverékből áll. E keveréket szesz segélyével hígfolyósra 
változtatjuk és azután ecsettel rákenjük a tisztítandó tár­
gyakra. Az alkohol elpárolgása után a mázt újra megsuroljuk 
egy száraz keverékkel, mely 45 sr. csontlisztből és 25 sr. 
vasoxidból készül. Ily módon tisztított gépeink a tiszta­
ságtól valósággal ragyogni fognak.
Önműködő k irakó. A Weiler Liberty-sajtókat előállító 
berlini Liberty Machine Works gépgyár szabadalmat nyert e 
jóhirű sajtók számára szolgáló, általa konstruált önműködő 
kírakó-készülékre. Ezen kirakó bármily papirnagysághoz 
alkalmazható és a már használatban levő Liberty-sajtókra ( 
is, minden további nehézség nélkül, csavarokkal ráerősit- 
hető. A készülék ára 175—-200, márka.
Fából csinált vaskarikának  jelenti ki egy német 
chemikus a »Papierzeitung« egyik utóbbi számában az 
általunk is egy párisi szaklap nyomán közölt, fából önthető 
betűkről szóló eljárást. Érintett chemikus nézete szerint fa 
nem olvasztható, mert magasabb hőségben levegő hozzá­
járulásával a fa azonnal meggyulad és hamuvá ég. Ha 
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módozat legalkalmasabb volna önthetővé tételére, úgy 
rögtön szétmállik és száraz utón destillálódik. Ezeket tekin­
tetbe véve, az illető chemikus úgy véli, hogy a kérdéses 
esetben nem annyira öntött, mint inkább mesterséges fával 
van dolgunk, mely fürészporból és valamely ragasz gyanánt 
szolgáló más anyagból késziái. Fürészporon kivül minden­
féle silányabb minőségű rostos növény és papirpép szolgál 
ily mesterséges fa előállítására, továbbá fásdiók hulladéka, 
szalma, széna, lomb, cserhéj stb. Ezen rostos anyagok össze- 
ragasztására pedig enyv, gyanta, vér, tojásfehérnye és 
egyéb ehhez hasonló anyagok használtatnak. Az ilyen 
keverékből előállított anyag azután (sokszor hevítés hozzá­
járulásával) erős nyomás segélyével formákba sajtoltatik ; 
ezen eljárással a fához nagyon hasonlító anyagot nyerünk, 
melyet tetszés szerint fúrhatunk vagy fűrészelhetünk, de 
baltával nem hasíthatjuk, mert nélkülözi a fának sajátlagos 
struktúráját. Ha pedig ragasz gyanánt úgynevezett viz- 
üveget (Wasserglas =  kovasav és káli összetétele) hasz­
nálunk, a nyert anyag némi tűzálló képességgel is bir. 
Ezek alapján a kritizáló német chemikus azon következ­
tetésre jut, hogy a párisi feltalálók nagy garral hirdetett 
új találmánya összezsugorodik a mesterséges fának egy 
újabb használati módjára, t. i. hogy ilyen anyagból akarnak 
nagyobb fajtájú betűket előállítani, a mint számos egyéb 
kisebb-nagyobb tárgyak már most is készíttetnek műleges 
fából.
A p ro testán s pá tens és a sa jtó . Ballagj Géza kiadta 
külön füzetben tanulmányát, mely eredetileg a »Protestáns 
Szemlé«-ben jelent meg. Az 1859-diki emlékezetes »császári 
nyílt parancs« története, egyház- és alkotmányellenes 
ezélzatai s az ellene itthon és külföldön, emitt már a 
magyar emigráczió által is intézett támadások ismertetése 
képezik a mű tartalmát. De jellemezvék védői szintén. Ilyen 
részletes leírását e nevezetes epizódnak, a kiegyezés ez 
előjátékának még nem bírtuk irodalmunkban. Jó gondolat 
volt hozzáférhetővé tétele a nagyobb közönség számára. 
Érdekes a sajtó szerepe is, különösen a hazaié. Meg volt 
kötve a keze s a Ballagi Mór által jelesül szerkesztett 
» Protestáns Egyházi és Iskolai Lap«-bót szedte ki óvatosan 
czikkeit a protestáns pátens elleni mozgalmak jellemzéséül. 
A dolgozatban hű jellemzését találjuk az 50-cs évek magyar 
hírlapirodalmának, a sorok közti olvastatás ez időszakának 
is. A füzetből, mely 80 krért kapható Homyánszky Viktor 
kiadásában, érdekesnek tartjuk az akkori viszonyokat 
hűen jellemző adatokat a következő sorokban közölni: 
Az 1852-diki sajtótörvénynek — mint Kemény Zsigmond 
később, mikor már szabadabbá vált a sajtó, tréfásan irja — 
meg volt a maga jó oldala, t. i. mind az iró, mind az olvasó 
ügyességét fokozta. Az iró megtanulta azt a mesterséget: 
ángyomasszonyról szólni akként, hogy mindenki megértette, 
miszerint tulajdonképen hugomasszonyról volt szó; az olvasó 
pedig megtanult a sorok közt olvasni, s a látszólag leg­
ártatlanabb megjegyzésre mosolyra nyíltak ajkai s ajkai közt
— előbb óvatosan körülpillantva — azt mormogta: »aha, 
értem, értem!* Gyakran fogásokkal igyekeztek az újságok 
ehetővé tenni, hogy egy vagy más ügyben a közönséget 
tájékoztassák, közvéleményt teremtsenek. Ha valaki szaba­
dabb szellemben kívánt nyilatkozni, kieszközölte, hogy 
czikkét valamelyik bécsi lap közölje, onnan aztán átvehették 
a magyar lapok is. De ez a fogás sem sikerült mindig, 
mert a mi szabad volt Bécsben, nem volt mindig szabad 
Pesten is. — A kényesebb eseményekről a hivatalos »Buda- 
pesti Hírlap* vagy »Wiener Zeitung« után tudósították a 
lapok közönségüket. Persze amazoknak gondjuk volt rá, 
hogy a kormánynak közleményeik által valahogy kellemet­
lenséget ne okozzanak. Pesten ebben az időben 34 lap volt, 
ezek közt 4 nagy napilap. De ezekből ugyan meg nem 
tudott az ország semmit, például az egyetemi ifjúság által
rendezett tüntetésekről, vagy a primási jubileumról, vagy 
ha megtudott is valamit: kénytelen volt beérni a hivatalosok 
semmitmondó száraz és minden kényesebb mozzanatot el­
hallgató tudósításainak reprodukciójával.
Ó riási könyv , A bengáliai ázsiai társaságnak sikerült 
3000 rúpiáért a »Tangym«-nak, a budhista vallás óriási 
encyklopaediájának egy példányát egyik thibeti kolostortól 
megszerezni. A mű 225 kötetből áll, melyeknek mindegyike
2 láb hosszú és 6 hüvelyk vastag. Néhány évvel ezelőtt 
az orosz kormány vett egy példányt Pckingben. Egy har­
madik példány Londonban, az indiai hivatalban van. Thibeten 
kivül további példányok nem találhatók.
Az Athenaeum  kézi lex ikonából újabban a 14. és 15. 
füzetek jelentek meg. Tartalmazzák a Fonák — Hajnóczy 
szavak közötti anyagot; mindkét füzetben ismét díszes 
mellékleteket találunk. E valóban hézagpótló vállalatot 
újabban is ajánljuk szaktársaink figyelmébe, mert olcsó, 
jó és mindent felölelő munkát nyújt, melynek kiállításával, 
műmellékleteivel bátran kiállja a versenyt a külföldi hasonló 
munkákkal szemben.
H IV A T A L O S  RÉSZ.
V. havi felo lvasó-ü lés 1892. évi áp rilis  hó 24-én, a 
»Szakkör« sa já t helyiségében.
T anay Jó zse f elnök üdvözli a  fö lolvasó-ülésen m egjelenteket 
és lendületes szavakban  köszönetét fejezi ki a  tag tá rsak  részérő l 
tapasz ta lt azon kitüntető és oszta tlan  b izalom ért, a  mely őt újabban 
az elnöki székbé helyezte s igéri, hogy valam int eddig igyekezett, 
úgy a  jövőben  is lankadatlanu l törekedni fog e K örnek m aga elé 
tűzött m agasztos ezélja it tőle telhetőleg te ljes  odaadással előm oz­
dítani.
Az éljenzéssel fogadott elnöki m egnyitó-beszéd után Som os 
Á rpád tag tá rs  »Nyelvünk sa já tsá g a iró k  czim ü kritikai dolgozatának 
fe lo lvasása  k ö v e tk e ze tt; szerző  kénytelen lévén a fővárost v á ra t­
lanul elhagyni, K luger L ajos tag tá rs  volt sz ives a te tszéssel foga­
dott érdekes dolgozatot felolvasni.
E lnök a  fe lo lvasás végeztével kellem es kötelességének ta rtja  az 
im m ár körünkből e ltávozott szerzőnek gonddal m egirt dolgozatáért, 
valam int K luger tag tá rsn ak  élvezetes fe lo lvasásáért köszönetét mon­
dani. — Ezután  H araszthy  Jó zse f »A h írlapirodalom ról* czímű 
tanu lságos dolgozatának  fe lo lvasása  kerü lt so rra , a  m elyet Plachy 
L ajos  tag tá rs  volt sz ives eszközölni. A fe lo lvasás befejeztével 
elnök H araszthy  u rnák  ezen, az ism eretkört gazdagitó  dolgozatának 
ö sszeállításáért, szin túgy  Plachy tag tá rsn ak  a fe lo lvasásért köszö­
netét mond. — Elnök abból az alkalom ból kifolyólag, hogy a fel­
o lvasásokat ta rtók  d íszes gárdá jához  ism ét ké t novus so rakozott, 
nem m ulaszthatja  el buzdító  szav ak at intézni a  m egjelentekhez és 
a rra  kérni őket, hogy a mai fe lolvasók példájától serkentve, a kezde 
nehézségeivel habozás nélkül szán jan ak  szem be és a Körnek 
felo lvasó-asztalánál lépjenek sorom póba, hogy ilyeténképen is h a sz ­
n ára  legyenek, am úgy is zsenge, szakirodalm unknak.
T itkár a feb ruár havi fe lo lvasó-ülés ó ta tö rtén tekrő l a  követ­
kezőket je len ti :
A legutóbbi fölo lvasó-ülés jegyzőkönyvének hite lesítésére  Fir- 
tinger Károly tag tá rs  kéretik  föl. — A feb ruár havi ü lés ha tározata  
értelm ében a K ör elnökévé Tanay József tag tá rs  v á lasz ta to tt és igy 
Körünk vezetősége egy régi k ipróbált erővel gyarapodott. — Tóth- 
falussy K is M iklós em lék-ünnepélyére, mely m árczius hó 20-án 
K olozsvártt ta rta to tt és  m elyet az ottani szak tá rsak  rendeztek , a 
választm ány a  K ör nevében üdvözlő táv ira to t m enesztett. — K örünk 
pünkösd első napján az »Ébredés« dalkörre l egyetem ben nagyobb- 
szabású  k irándu lás t rendez a  kies fekvésű  váczi Pokol-szigetre. 
Az előm unkálatokkal a v igalm i-bizottság  bízato tt meg. — M iután 
a  K ör-helyiség bérlete a Bíró-féle vendéglőben m ájus 1-jével lejár, 
egy új és alkalm as helyiség bérlésével az  elnökség  b ízato tt meg. 
— Gelléri M ihály a  »Grafikai Szem le« adm in isztrá to ra  beterjeszti 
K örünk fo lyóira tának m últ évi m érlegét, mely szerin t bevétel volt 
összesen  848 frt 02 k r., k ia d á s : 619 frt 99 k r. T isz ta  haszon 228 frt
03 k r. A választm ány e je len tést öröm m el vette és a ján lja  a  t. havi 
ülésnek, hogy a  föntebb kim utatott 228 frt 03 k r. tisz ta  haszonból 
20 db m agyar arany  tiszteletdíj a szerkesztőnek , 5 db a főm unka­
tá rsnak  és 5 db az adm inisztrátornak szav az tassék  m eg. — A már-
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cziusi napok emlékét K örünk az idén is m egünneplé. Az aradi 
könyvnyom dászok egylete K örünket m eghívta a m ájus 1-én á lta la  
rendezendő m ulatságra, — köszönettel vétetett.
Pénztári k im utatás 1892. feb ruár hóról. B ev é te l: Á thozat a m últ 
hóról 660 frt 32 kr., öt hitelszövetkezeti részvény 25 frt, tag ság i 
já ru lékokban  befolyt 58 frt 90 kr., a feb ruár 14-én ta rto tt m ulat­
ságon 91 frt 60 kr, szakirodalm i alap 489 frt 60 kr., összesen  1325 frt 
42 kr. K iadás : A február 14-én rendezett m ulatság  169 frt 66 k r., 
nyom tatvány-szám la 10 frt, iskola-egyesület tagság i d íja  2 frt, 
vegyes kiadás 1 frt 42 k r., készpénz a  hó végén 627 frt 73 kr, öt 
hitelszövetkezeti részvény 25 frt, szakirodalm i alap 489 frt 60 k r., 
összesen  1325 frt 91 k r. — Pénztári k im utatás m árczius hóról. 
B evétel: Á lhozat a m últ hóról 627 frt 73 k r., öt h itelszövetkezeti 
részvény 25 frt, tagság i já ru lékokban  befolyt 55 frt 20 k r., szak- 
irodalmi alap 489 frt 60 k r., összesen  1247 frt 53 k r. K iad ás: Nyom­
tatvány-szám la 3 frt 80 k r., a m árcziusi kedélyes estély költségei
4 frt 80 k r., ap róságokra  1 frt 22 kr., két G utenberg-nyom dai rész­
vény á  25 frt, 50 frt, készpénz a hó végén 623 frt 11 kr., öt h itel­
szövetkezeti részvény 25 frt, szakirodalm i alap 489 frt 60 k r., ö ssze­
sen 1247 frt 53 kr.
A titkári je len tésre  vonatkozólag  S ta lla  M árton ta g tá rs  ajánlja  
a havi ü lésnek , hogy e jelentésben a »Gralikai Szemie« tisz tele t­
díjai közül az adm in isztráto rnak  m egszavazott 5 db arany 10-re 
em eltessék, mi elfogadtato tt és a je len tés  többi részei tudom ásul 
vétetnek.
A Körbe rendes tagul b e lép tek : U ngerleider M ihály, Zidarits 
Ferencz, T róján  Béla, L am berger G usztáv, Szladinka Endre, Hock 
Sándor, M etzger N ándor és Neuleld M ór (eddig párto ló  tag).
K iléptek : Baura Emil, Győry István, D rozd Ferencz, Hebalik 
János, B resinger L ajos, H izsa Pál, Ványi Lajos, Janetschka Antal.
A kővetkező szakkérdés  nyujtato tt b e : »Ha egy műben, hol 
széljegyzetek  (M arginálék) fordulnak elő, az egyik oldalon úgy 
találna esni a széljegyzethez tartó  bekezdés, hogy alul csak két 
so r m aradna, mig a szé ljegyzet 5—6 sorból áll, szab a d -e  a szé l­
jegyzete t m egtörni és átvinni a m ásik o ldalra , vagy minő e ljá rás 
követendő ? M egjegyzendő, hogy a  mű petitből van szedve és igy 
a széljegyzetek  nonpareilleből szedendők.« M inthogy a jelen volt 
tagok közül annak m egfejtésére senki sem vállalkozott, úgy a 
választm ány fog gondoskodni a felvetett szakkérdés  kellő meg­
világ ításáró l.
A netáni indítványok során elnöklő a  választm ány nevében 
felhatalm azást kér a t. havi üléstől a  pünkösdi k irándu lásra  vonat­
kozólag, mi m egadatik .
Elnök m egköszönve a tagok szives m egjelenését és é rdek lő ­
dését, a havi ülést berekeszti.
Á prilis hóban a tagsági illetékeket a következő üzle­
tek küldték be : Athenacum 13.70, Franklin 3.60, Részvény 
19.80, Rózsa K. és neje —.80. — Egyes tagoktól befolyt: 
Schornstein Jakab —.40, Stalla M. —.40, Neufeld Mór 
—.30, Gibicz Imre —.80, Kirmann Benő —.40.
K örünk m egkeresésére Krecsányi Ignácz ur, a Krisz­
tinavárosi színkör igazgatója a nyári szini évadra kedvez­
ményes áru jegyeket engedélyezett tagjaink részére. — 
E kedvezményes áru jegyek váltásához szükséges utalványok 
darabonként egy krajezárért kaphatók Ács Mihál}' urnái 
(Franklin), Wozner Ignácz urnái (Athenaeum), Schwind 
Béla urnái (Pester Lloyd), Steiner Adolf urnái (anyacgylet) 
és Rencsisovszky Ferencz szakköri pénztárosnál (hold-
utcza 7, részvénynyomda).
Mérsékelt jegyárak:
Nagy páholy . . . .  3 frt. i 1. rendű k ö rs z é k . . .  35 kr.
Z s ö ly e s z é k ......................80 kr. j II. » » . . .  30 »
I. rendű z ártszék  . . 70 » ; Földszinti bemenet . . 30 »
II. » » . . 55 » | Karzati zártszék  . . .  30 »
III. » » . . 40 » !
Vasárnap és ünnepnapokon, valamint jutalomjátékoknál 
földszinti bemenetre jegyek nem adatnak ki.
É rtesítés. Kurzweil Frigyes fényképész (Dorottya-utoza
11. szám) Körünk tagjainak és családtagjainak fényképek 
készítésénél az alább feltüntetett rendes árszabályából 
33a/o-nyi engedményt ad, mit azzal hozunk tudomásra, 
hogy e kedvezmény igénybevételénél mindenkor a tagsági 
jegy mutatandó fel igazolásúl. — A rendes árszabály a 
következő: 12 db. Mignon-kép 3 frt, 6 db. 2 frt (csakis fel­
nőtteknek); 12 db. visit-kép 7 frt, 6 db. 4 frt, 3 db. 2 frt
50 kr.; 12 db. kabinet-kép 14 frt, 6 db. 9 frt, 3 db. 6 frt; 
12 db. Makart-kép 20 frt, 6 db. 12 frt, 3 db. 9 frt; 12 db. 
boudoir-kép 25 frt, 6 db. 14 frt, 3 db. 10 frt.
K örünk t. tagjai kéretnek, hogy a tagsági illetékeket 
pontosan fizessék a házipénztárnokoknak, s hogy hátralé­
kaikat is törleszszék. A ki két hónapi illetékkel hátralékban 
van, lapot nem kap. — Egyszersmind a házipénztárosokat 
is kérjük, hogy a tagsági illetékek behajtásánál szigorúan 
járjanak el, s hogy az illetékeket az üzletben alkalmazott 
szakköri tagok teljes névjegyzékével együtt a hó 8— 10-ig 
mindenkor szállítsák be Rencsisovszky F. pénztárnokhoz 
(Hold-utcza 7.)
A lap szétküldését illető reklamácziók Gelléri Mihály 
úrhoz, mint a lap administrátorához (Pesti részvénynyomda, 
Hold-utcza 7) intézendők.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
“Egy p á ly á z ó .-n a k .  A magyar nyomdászat! stylt tárgyaló  kézi­
könyvre h irdete tt pá lyázat eredm énye a ju n iu s  hó vége felé 
m egtartandó évi közgyűlésen  lesz kih irdetve, a  m ikor is az esetleg 
pályanyertes m űnek ünnepélyesen fog a pályadíj átnyujtatni.
A »GRAFIKAI SZEMLE«
ELŐ FIZ ET ÉSI ÁRA :
egész évre 2 frt, félévre 1 frt. 
Egyes szám ára 20 kr.
Az egyes szám ok nyom dánkénti 
e lá ru sitásáv a l a fővárosban 
Kubin J .co lpo rteu r van m egbízva.
H IR D ET ÉSE K  Á R A :
e g é s z  o ld a l 12 frt, fé lo ld a l 
7 frt, n e g y e d  o ld a l 4  frt, 
n y o le z a d  o ld a l 2 fr t 5 0  k r. 
T izenkétszeri közlésnél 30, hat- 
szori közlésnél 15% engedtetik .
Szerkesztőség és k iadóhivatal: B udapest, V. kér., H old-utcza 7. sz .
Kiadó-tulajdonos: a »K önyvnyom dászok Szakköre« .
Felelős szerkesztő: T a n a y  J ó z s e f . * Főm unkatárs: B a u b r  J á n o s  M .
A hirdetések  m erkantil-festéke Pusztafi és T ársá tó l. — A lap pap i­
ro sa  Dávid I\. és Fiától. — Szöveg irás az E lső  M agyar Betüöntőde- 
Rész vény-T ársaság tó l.
K isebb nyomdaberendezés, kevéssé használt melynek beszerzési értéke 1300 frt volt, 
egy teljesen jó karban levő kézisajtóval együtt 
800 frtért, készpénzfizetés mellett, eladó. — 
Kérdezősködések 5 kros bélyeg melléklésével, 
R. N. jegy alatt, a Grafikai Szemle szerkesztő­
ségéhez intézendők.
JAVITNOK (tanult betűszedő) a ki gimná­ziumot és kereskedelmi iskolát is végzett, 
szerény feltételek mellett állást keres. Czím meg­
tudható a kiadóhivatalban.
A GRAFIKAI SZEMLE múlt évi folyamából 
még néhány kötet rendelkezésre áll. Ára 
bekötési táblával együtt 2 frt 60 kr., portó­
költség nélkül. Megrendelhető a kiadóhivatalnál.
r A GRAFIKAI SZEMLE
I. (1891.) ÉVFO LY A M Á H O Z
DÍSZES BEKÖTÉSI TÁBLÁK i
aezélkék és vörös színben megrendelhetők 
a kiadóhivatalnál (V., hold-utcza 7. sz.)
60 krjával. Vidékre 67 kr.
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Betűöntődé és galvunoplasztikai 
műintézet. r
f ö e i s e r t G M .
StuttgarL
A já n lja  jRfienania-betűit.
Sanssouci-körzeteit és hírlap-cursiu betűit.
3 H E
M n n in ln n t  ®s e lapok  k iadóh iva taláná l kap- 
If lB y jcIw Ill ható  (helyben 60, v idékre  67 kr.) a
Magyar Nyomdászod--------------------------------------------------------------
m  Évkönyve 1892. ÉVI V II. ÉVFOLYAMA
Az 1887—1891. évfolyam ok ára  együttesen 
m egrendelve 2  f r t  és postaköltség.
^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  i*. jj i*.
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SMOLKA VILMOS
BUDAP E S T
Y 1 1 1 Z A B E L L A - U T C Z A  3 b.
A jánlja m agát bárm iféle fam etsző-m unkak 
gyors  véghezvitelére.
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£ eé iobb és le g k itű n ő b b  
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Budapest, Károly-u. 3. >
Készít mindennemű tEHLy 
horganyedzésű duczot *1 
a u to ty p ia ,  p h o to ty -  V
p ia , c h e m i^ ra p h ia  és 
c h ro m o ty p ia  utján.
A laprajzok, térképek, (A
hálózatok /  l ' f 'Á S x  /wl
fotolitho- /  / . L b ü i ^ d B
g ráfi a  út- /
ián a let;- .y /  >> '
ju tányo- M  
sabban 8 1 \  \  
pontosan  \
sokszorosít- \  !
tatnak. \  '  y j  :
Külön béren- ~ 
d ez is  házon y  
k í v ü l  fény- * "'--*'1
k ép /e lv ite lre . . .
G R A F I K A I  S Z E M L E
iRusf 3. fí. és Társa
B E T Ű Ö N T Ő D É B E  É S  M Ű S Z A K I  G Y Á R A  
BÉCS, V. K ERÜLET, G R1ESGASSE 10.
Nyomdai te ljes fe lszerelések , bárm inő nyelvű  betűk, 
kö rzetek , ékítm ények, réz lén iák  és v ignetták .
Mérsékelt árak. * Többszörösen kitüntetve. * Szolid kivitel.
Könyvnyomda-festék. 100 ko 1 kilo 1 kilo 1 kilof r t  kr M áso ló fes ték ek f r t  kr Színes festék. f r t  k r S e ly em zö ld , süvegben,
4 á rnya la t .................... . ..
Selyem zö ld , poralakban ,
f r t  kr
a) G y o rssa jtó kn a k .
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C h ro m sá rg a , vegy. tiszta, 
4 árnyalat, süvegekben .. 
C h ro m sá rg a , vegy. tiszta, 
4 árnyalat, darabokban . 
C ad m iu m sá rg a ,2 á rn y a l. . 





Arak Becsben fizetendők 3 hóra vagy készpénzben 2°l„ sconlo. Hordók ingyen, dobozok eredeti árakon.
<H>»- RAKTÁR És  I RODA:
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V A S O N T O  
ÉS G É P G Y Á R  R É S Z V .-T Á R S U L A T  
B U D A P E S T E N .
Különleges gyártmányai :
G Á Z M O T O R O K ,
álló vagy fekvő, egy vagy két hengerrel, 
melyek következő előnyökkel bírnak: olcsó 
ár, igen kevés gáz-fogyasztás, a tolattyú 
elhagyása, kis térfogat, csekély súly, nyu­
godt s egyenletes járás, javítás csak ritkán 
fordulhat elő s ez is igen egyszerűen és 
könnyen eszközölhető.
-5* T U R B I N Á K  K-
a helyi viszonyok szerint szerkesztve.
T R A N S M I S S I Ó K
(közlőművek) és mindennemű építési és 
gépészeti m unkák .
E le c tr o m o s  v ilá g ítá s i b eren d ezés  
és erő á tv ite l nagyobb távolságra is, 
sa já t k ip ró b á lt ren d szerü k  szerin t.
f<?T> 2L2J2 £ S J




BÉCS, MAXIM ILI ANSTRASSE 14. SZ.
*
Legújabb és legezélszerűbb eszközök. 
LEG JO BB AJÁNLATOK.
Mindennemű műszaki tanácsok nyujtatnak.
A rjegyzékek díjmentesen.
Papirvágó Gépek,
Sajtók * Könyvkötő Sajtók * Simító Hengerművek
L Y U K A S Z T Ó - (P E R F O R IR O Z Ó -) G É P E K ,
H a p i  r  l e m e z *  é s  € £ a r Í Q n « © I ! ó k ,
A R A N Y O Z Ó -G É P E K ,
Könyvgerinczsajtoló-Gépek
stb. stb.
I T T T T 1 T T I I I I I I I I I T T T T
B udapesti képv ise lők :
i t a l K  TESTVÉRKE
V. k é r., N agykorona-utcza 3.
84 G R A F I K A I  S Z E M L E 84
FÉZLÉNIA-GYÁR.
V.
B E R L I N
SW„ B E L L E - AL L I  A N C E - S T R A S S E  88.
NYOMDABERENDEZÉSI ESZKÖZÖK.
fif^inlákat és árjegyzékeket ingyen és bérmenlve küld.
* PONTOS K IYITEL ES JUTÁNYOS ÁRAK. #•
234
i®r'8  ̂ i Y ő f
• g g - a #C h - L ' "
R A K T Á R  B É C S B E N :
G u te n b e rg -H a u s , G e b rü d e r  G eel 





P U T E A U X  É S  N A N T E R R B ,
m
p'
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C h k m ig r a p h ie
P h o t o t y p ie .
.A u t o t y p i e .
C h r o m o t y p i e
Az intézet a ján lja  m agát illu sz trácz iók  e lőállítására  : 
vIk ' i i i í k r á f i a .  f o t o t i p i a ,  <l í r o m o t i p i a .  f o t o l i t o -  
g -r r tlia  és a u t o t i p i a  utján. — Autográfiai ra jzkellékek, 
N x a h a d a l m a x o t t  s z e m e s i g  és t ó n u s  p a p  í r o k ,  k réták
A l' í n c c n l /  irtró  rn  n n m h r t P O /l7rtc rn  o»7A lir ó l«  l- ... .és tussok gyára. — Dom boredzésre szolgálo  valódi belga 
horgany, f)0:60 cm. nagyságú lem ezekben 5 frt 50 k rért, 
tetszés szerinti kisebb m éretekben 1000 D -cm éterenkint 2 frt!
M unkáinkhoz a rajz és az átnyom at m ikéntjére vonat­
kozó technikai ú tbaigazításokat m ellékelünk.
^iHiHiiniiiniininiiiniiiHHHiiiiiiiiHiiiiiiniiiiniiiiiiiHiininiiininiiuiiuiiiü
Ü L l I J L I I J J T T T T T Y T T i r i l
0 * a u i H i i i i H 3 3 B ^ a 3 g e 0  
F E S T É K E K  a z  ö s s z e s  c r a f ik a i




F R E Y  & K ^ E N IN G
EGYESÜLT FESTÉKGYÁRAI
f V -  L I P C S É B E N
p i o k o k  :
B E R L I N .  L O N D O N .  N E W - Y O R K .  M O S Z K V A .
V I K T Ó R I A  És JBIAWKA
H  E K ®  E R A K V A ® .
1X11 U 1 X 111XIJLI.I1XZ21ÜLIK
Raktár és képviselet:
Polacsek J.-nél Bécs, IV., Belvederegasse 3.
----- ,
S-
85 G R A F I K A I  S Z E M L E 85
0
w  p  ^  fi i  ^  p  s  &  s  m i  m i ,
etjefjíjzési-, csillést-, 
fáticz- és minden e szafóa vágó ^ártyd^ a feg- 
váífozatosaöb fyvitetöen.
H U B E R  H IH Á L .Y  




0  1 0
"RT ~ ü ~
FL IN SC H -féle RÜGER C.
b e tű ö n tő d é , F r a n k f u r t ,  rc z lé n ia -g y á r , L ipcse ,
Kerape Károly stereotypia-berendezés, Nürnberg,
Marinoni H. gyorssajtó-gyár, Páris ,
/m
k izáró lago s kép vise lő i.
86 G R A F I K A I  S Z E M L E 86
i iiiiimimii m lüiiiiiüiiii vÖ 11
KONYYNYOMDAI  ESZKOZOK.
iilliuiiiíiiiiiini
^  B U D A P E S T
»»
Y. KERÜLET ERZSÉBET-TÉR 5. SZÁM
Mindennemű ko- és könyvnyomdái, valamint 
könyvkötői kellékek, eszközök és gépek leg­
nagyobb és legrégibb gyári raktára.
Teljes berendezések  legolcsóbban, pon tosan  
és szakszerűen eszközöltetnek.
H asznált gépek előnyösen b ecse ré lte tn ek  és 
jav ítta tn ak .
Épp m ost jelent meg és küldetett szé t új képes 
te ljes árjegyzékem , melyet k ívánság ra  utó lag  
bérm entve m egküldök azon t. vevőim nek, kik 
esetleg még nem kap ták  meg.
■» $
KÖNYVKÖTŐI  KELLÉKEK.




Dávid Károly és Fia
B U D A P E S T
Papírgyári Raktára.
T e le p h o n  270
Á L L A M IL A G  K E D V E Z M É N Y E Z E T T
v a r  H ö n y v *  M ő n y o m d a i  
© v á r  - - - - - - - - - - - -




A T E ME S VÁRI  KI ÁLLÍ TÁSON EZÜST É R E MME L  DÍ JAZYA.
K u r z w e i I í  J á n o s  é s  T á r s a
V ., H O L .D -U T C Z A  25. B U D A P K S T  V ., H O L D -U T C Z A  25.
Újság-, mű-, illusztráczió-, díszmű- és mindenféle 
sz ín es  festékek, kenczék, bronzok.
VEGYMÜSZAKI És VEGYÉSZETI TERMÉNYEK KÉSZÍTÉSE.
87 G R A F I K A I  S Z E M L E 87
m
3 ^ |sz Nyomdai Berendezések
j u t á n y o s á n  é s  g y o r s a n
f o g a n a t o s í t t a t n a k .Ma9 r> .
I B e t ű ö n t ő d é
R é s z v é n y -  
- j j f  T á r s a s á g .
BUDAPEST
VI.  kei*., DesseWffy-utcza í32., saját házában.
* *
*
Folyton dús rak tá rt ta rt magyar, német, horvát, szerb román és
bolgár ékezetű
' é s  H i i m i r á g o k b a n
to v á b b á
KÖRZETEK ÉS K IZÁRÁSOK
a legkülönfélébb ékítmények
É S  E C Y É B
NYOMDAI FELSZERELVÉNYEKBEN
Galvanoplastika, * Tömöntőde.




N y itra .
H uszár István.
Iritzer Zsigmond. 
özvl N eugebauer Anna. 
Reicheles Lipót.
O rav icza .
K ehrer C.
W u nder Károly. 
O ro sh áza .
V eres Lajos.
A ltstád ter M. J.
Ó -B ecsc.
LŐwy Lajos.
Ó -K an iz sa .
Schw arz A.
Ó -O rso v a .
H andl József.
O rsovai könyvny. részv t. 
P a k s .
Rosenbaum  M árk. 
P a n c so v a .
Jovanov ics T estvérek . 
K oszanics és Popovics. 
W ittig sch lager C.
P á p a .
G oldberg Gyula.
Nobel Ármin.








P e rjám o s .
P irkm ayer K.
P o zso n y .
A lkalay Adolf. 
A ngerm ayer K.
Bick Ábrahám.
B rég János.
F reistad t B. utóda. 
Grünsfeld Lipót.
Stampfel, É der és társa. 
»W estungarischer Grenz- 
. bote« nyom dája.
W igand  K. F.
P u tn o k .
G aertner Ignácz.





D esselb runner R. 
D iak o v ár .








E isle r József.
»R eschitzaer Zeitung«.
R im a szo m b a t.
Győrfy Pál.
S zűcs  László.
Rábely M iklós.
R ozsnyó .
K ovács M ihály. 
R ó zsah eg y .
S alva  Károly.
S a lg ó -T a rjá n .
F ied ler A.
S á rv á r .
Jakoby  Bálint.
S .-A .-U jhely .
»Zemplén« nyom dája. 
Löwy Adolf.
Landesm ann es társa.
S á ro s p a ta k .
Év. ref. főisk. nyom dája.
S eg e sv á r.
Jö rdens T estvérek .
H oreth  Frigyes.
S e lm eczb án y a .
Jö rg es  A. özvegye.
S e p s i-S z t.-G y ö rg y .
»Jókai« részv.-nyom da.
S ik ló s.
Löwy M iksa.
H arangozó és Pandurov its.
S im o n to rn y a .
Jeruzsá lem  E.
S o p ro n .
B reiner G. és  fia.
L itfass Károly.
Rom w alter K. és Fia. 
Rónai F rigyes.




S zab ad k a .
Bitterm ann J.





W ortm ann  A. 
K ap ro n c za .
Lostinőer.
K arlócza .
Pav lov ics K. 
K á ro ly v á ro s .
H auptfeld K.
P rettner J .  N.
K őrös.
N euberg G usztáv. 
M itro v icza .
Trum ié K.
Trum ié M.
S zam o s-U jv á r .
Gör. k. püspöki nyomda* 
»Áuróra« nyomda. 
S zako lcza .
Skárnitzl örökösei. 





B urghard  R.
Sebesch Károly. 
S zász-S ebes.
S tegm ann J.
W ink ler Vilmos. 
S z á szv á ro s .
Fuhrm ann R.
»Minerva« nyomda.
S za tm ár-N cm e ti.
M olnár János.
Nagy Lajbsné.








Ifj. K iss Ferencz. 
S zegzárd .
B áter János.
U jfá lussy  Lajos.
S zékelyh id .
Kohn Sám uel. 
S zék ely -U d v arh e ly .
B ecsek D.
S zék esfe jé rv á r.
M árián Gy.
»Pannonia« nyom datárs. 
(Kálmán Gyula.)
S in g e r E.
Szám m er Imre.
Szám m er Kálmán. 
»Székesfeh. es Vidéke* ny. 




S ta rk  Nándor (zárva).
. ^Szentes és Vidéke* nyom ­
dája.
Szenicz.
Beöo Ján o s  és Tsa.
P e tr in ja .
P irnat A. 
Po zseg a .
Klein Lipót.
R um a.
W ag n er J.
Sziszek .
Fanto Adolf. 
Jü n k er H.
S u sak . 
Lukanovics N.
U j-G ra d isk a .
Schiebel A.
Szered.
S te rn e r Dávid.
S zerencs.
Simon J.
S z ig e tv á r.
S ch lesinger J. 
S z ilág y -S o m ly ó .
Bölönyi Sándor.





S zo m b a th e ly .
Bertalanff’y J.
Gábriel A.
K ram er M.





T a ta .
E nglánder Jakab.
K opasz J. özvegye. 
T em esv ár.
Csanádm egyei nyomda. 
D élm agyarországi szövet­
kezeti nyomda.
F reund Gyula.
M agyar T estvérek .
S téger Ernő.
»Posaune« nyom dája. 
Uhrm ann Henrik.
V eres Sam u.
W ei'sz J.
S tern  G usztáv. 




T o ln a -S z án tó .
Szabó M iklós. 
T o ln a -T a m ás i.
Jeruzsálem  Ede.
T o p o ly a .
Schw arz M.
T o rd a .
Pollak M óricz.





V a rasd .
P la tzer J. és Ha. 
Stitler J. B.
V inkovce.
Trum ié Szilárd . 
V iro v it ica . 
Habianec A.
V u k o v á r.
Jancsik  E.
K iefer N.
Z ág ráb .
A lbrecht K. 
B rusina Antal. 
Részvény-nyom da.
T u ró cz -S z t.-M á rto n .
M agyar nyomda. 
Részvény-nyomda.
Ú jpest.
K aczander és Fuchs. 
Ú jvidék.
Fuchs Ágoston. 
H irschenhauser és Reitzer. 
M iletics Szvetozár. 
Pajev ics A rzén.
Popovics testvérek. 




»Kelet« nyom dája. - 
Székely és Illés. 
U jv e rb ász .
B erkovics M árk fiók­
nyom dája.
Vácz.
M ayer Sándor. 
V ág-U jhely .
H orovitz Adolf.
V ersecz.
W ettl és V eronits. 
Ivirchner J. özvegye. 
K assanov its  M.
F üger Ida.
V eszprém .
K rausz A. Fia.
»Petőfi« nyom da.
Z a la -E g erszeg .
Tahy Róza.
Breisach Samu.
Z en ta .
Schw artz  Sándor. 
K lenóczy és Biró.
Bjró János.
Z ilah .




B itterm ann A.
M uzsik A.
Obláth R.
Z som bolya .
Kaufmann F.
Z so lna .





Kugli és Deutsch. 








Zsid . M aukovics P.
ÉS SZLAVONORSZÁGBAN.
A könyvnyomdász- és betűöntő-segédek egyletei.
Magyarország.
Magyarországi könyvnyomdászok és 
betűöntők egylete. Elnök: Egyesy Géza; 
számvivő Steiner Adolf. Egyleti helyiség: 
Budapest,-VIII., Stáhly-utcza 1. Az egylet 
a központon kívül a következő kerületekre 
oszlik: Arad: Elnök: Kiss Gyula; pénz- 
tárnok: Lövey Nándor. Brassó: Elnök: 
Goldschmidt Viktor; pénztárnok: Merkl 
János. Debréczen: Elnök: Vértesi Arnold; 
pénztárnok: Török Ferenez. Győr: Elnök: 
Nagy Kálmán; pénztárnok: Fekete Ferenez. 
Kassa: E ln .: Rósa Vikt.; pénztárn.: Nagy 
Sándor. Kolozsvár: Elnök: Ajtai K. Albert; 
pénztárnok: Gombos Feréhez. Nagy- Várad: 
Elnök: Láng József; pénztárnok: Boncze 
Tivadar. Pécs: Elnök: Taizs József; pénz­
tárnok : Rovatsek J. Pozsony: Elnök:
Kalteisz J.; pénztáritok: Dirmeier Nándor. 
Szeged: Elnök: Várnai L.; pénztárnok: 
Popovics Bazil. Temesvár: Elnök: Freta 
János; pénztárnok: Mangokl Sándor.
S z a k tá rs -k ö rö k  a  fő v á ro sb a n .
Könyvnyomdászok Szakköre,
E ln ö k : Tanay Jó zse f (Pesti könyvnyoinda- 
részvény-társaság).
Budapesti könyvnyomdászok és betűöntők 
jótékonysági köre.
E ln ö k : Concha K ároly (H ornyánszky V. könyv­
nyom dája, V., Arany János-u tcza  1).
Budapesti gépmesterek és nyom ók köre. 
E ln ö k : HolTmann Kelemen (Hu nyárin-nyom d a,
V., váczi-körút 34. sz.)
Budapesti hirlapszedők köre.
E lnök: Sitté Jó zse f (P ester Lloyd nyom dája). 
B u d a p e s ti b e tű ö n tő k  k ö re .
E lnök : Feldm ann I: Pál (F ischer és Mika 
betűöntődéje).
Budapesti könyvnyomdászok és betűöntők 
hitel-szövetkezete.
Alelnök : Schw ind Béla (P este r Lloyd nyom­
dája).
»É)bredés« - dalkör.
E lnök: Tanay Jó zse f (Pesti könyvnyom da- 
részvény társ.)
»Typographia«-dalkör.
E lnök : Galatéo Béla (Államnyomda).
A nagyszebeni könyvnyomdászok egylete. 
Elnök : Binder Lajos (Mészáros-utcza 47).
Horvát- és Szlavonország.
>1 horvát-szlavóniai könyvnyomdászok 
egylete. (Hrvatsko tipografiéko druztvo za 
Hrvatsku i Slavoniju). Elnök: Timet István 
(Részvénynyomda), Zágrábban.
Ausztria.
A lsó -A u s z tr ia .  Az alsó-asztriai könyv- 
nyomdászok és betűöntők egylete. Elnök: 
Kaspar Ferenez. Egyleti helyiség: Bécs,
VII.. Zieglergasse 25.
B u k o v in a .  A bukovinai könyvnyom­
dászok és betűöntők egylete. Elnök: Witiuk 
János, Czernowitz, az Eokhardt-féle nyom­
dában.
C sehország . A csehországi könyv- 
nyomdászok és betűöntők egylete. »Typo- 
grafická Beseda«. Elnök: Krunert Károly. 
Egyleti helyiség: Prága, Smeckagasse 26.
F e lső  - A u s z tr ia .  A felső-ausztriai 
könyvnyomdászok és betűöntők egylete. 
Elnök: Herzog János (Wimmer-lele könyv­
nyomda). Linzben.
fíá c so rszá g . Galicziai könyvnyom­
dász-egyesület. (Towarzystwa drukarzy), 
»Sila« (Erő), Krakóban. — Könyvnyom­
dász- és kőrajzoló-egylet (Towarzyszóv 
drukarzy i litografów) »Ognisko« Krakóban. 
Mindkét egyletnek elnöke: Szyjewszki
András, I. egyesületi nyomda. Egyleti 
helyiség: Ringplatz 12, III.
K a r in t ia .  A karintiai könyvnyomdá­
szok, kőrajzolók és kőnyomók egylete. Az 
egylet elnöke: I’ressien Ferenez (Bert-
schinger-lele nyomda), Klagenfurtban.
K ra jn a . A krajnai könyvnyomdászok, 
kőrajzolók és kőnyomok egylete. (Druztvo 
tiskarjev, kamnopiscev in kamnotiskarjev 
na Kranjskem.)Elnök: BreskvarL. (Blasnik- 
félé könyvnyomda), Laibachban.
M o rva o rszá g . A morvaországi könyv- 
nyomdászok és betűöntők egylete. Elnök: 
Kiima Károly, Thalgassc 5, Brünnben.
S a lzb u rg . A salzburgi könyvnyom­
dászok betegsegélyző-egylete. Elnök :Reyer 
Ferenez (Kiesel-féle könyvnyomda), Salz­
burgban. — A salzburgi könyvnyomdászok 
önképző-egylete. Elnök: Pelikán János.
(Pustet-féle könyvnyomda), Salzburgban.
S tá je ro rs zá g . A stájerországi könyv- 
nyomdászok és betűöntők segélyző-egvlete. 
Elnök: Polheim Károly(Withalm-féle könyv­
nyomda), Gráczban.
S z i lé z ia .  A sziléziai könyv- s kő­
nyomdászok és rajzolók egylete. Székhely: 
Troppau. Elnök: Dlabaczek Károly, Salz- 
gasse 31. I.
T ir o l és V orarlberg . A tiroü és 
vorarlbergi könyvnyomdászok és betűöntők 
egylete. Elnök: Zcmmer József(Rauch-féle 
könyvnyomda), Innsbruckban.
Európa többi országai.
B e lg iu m . Fédération typographique. 
(Belgischen Bockdrokkersbond.). Elnök: 
Fleurmann L.
B u lg á r ia . A bulgáriai könyvnyom­
dászok egylete. (Blgarsko Typografsko 
druzstvo.) Elnök: Colakow Tódor, »Drza- 
ven Westnik« kiadóhivatala, Szófiában.
D á n ia . TypograliskeForening i Koben- 
havn. Elnök: Peterson V., Bordings Bog- 
trykkeri, Nybrogade 12, Kopenhága. — 
Dansk typografisk Forening. Elnök: Ras- 
mussen II. F. (a »Kolding Folkeblad« 
nyomdája), Kolding (Jütland).
F ra n c z ia o rszá g .  Fédération franijaise 
des travailleurs du livre. A központi bizott­
ság székhelye: Paris’, lő. Rue de Savóié. 
Állandó elnök nincs.
L u x e m b o u rg .  Luxembourgi nyom­
dász-egylet. (Société typographique luxem- 
bourgeoise.) Eln.: Bous Gusztáv, St.-Paulus- 
nyomda.
N é m e to rszá g . A német könyvnyom­
dászok segélyegylete. Elnök: Döblin Emil, 
Solmsstrassc 31., III., Berlin SW. — 
ElsZász-Lotharingia könyvnyomdászainak 
és betűöntőinek scgélycgylctc. Elnök: 
HansFr., Blygonsstrasée 24, II., Strassburg- 
Neudorf.
N o rvég ia . Norsk Ccntralforcning fór 
Bogtrykkere. Elnök: Schulzc F. P.. »Dag- 
bladets« nyomdája Kristianiában.
O la szo rszá g .  Associazione fra gli 
operai tipograli italiani per l'introduzione 
e l’osservanza della tariffa. Elnök: Sgr. 
Angelo Carugati, tipográfia Operaira, Corso 
Vittorio Emanuclc 12— 16; egyleti helyiség 
via Rovello 1, Milánóban.
O roszország . Nyomdásztársaság Ricá­
ban. A levelek Wagner Józsefhez, Hácker- 
féle nyomda, czímzendők.
R o m á n ia .  »Gutenberg«, a. nyomdai 
munkások általános, kölcsönös scgélyző- 
cgylete. (Societatc generala de ajutor rcci- 
procu a lucratorilor tipograli din Románia.) 
Elnök: Nicolae Jonescu, Socecu-könyv- 
nyomda, Strada Bcrzii 136, Bukarest.
S v á jc z . Svájczi nyomdász-szövetkezet. 
Központi „elnök: Frank-Lymann Jean Flun- 
tcrn-Zürichben. — Société fédérative des 
typographes de la Suisse romandc. Köz- 
ponti elnök: Ott Károly, a »National«
nyomdájában Chaux-de-Fonds-ban,
S v é d o rs zá g . Svenska Typografför- 
bundet. (Svéd nyomdász-egyesület). Elnök: 
G. Edin, »Aftonbladet« Stockholmban.
S ze rb ia .  Szerb nyomdászok egylete. 
(Druzina tipografskih radnika u Srbjji.) 
Elnök: Milán .1. Ilic, Belgrádban.
#
A többi egyletek vagy egyáltalán nem, 
vagy csak részben állanak velünk kölcsö­
nösségben.
